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ABSTRAK 
لافنلأا ةروس في ومادختساو برلخا عاونأ 
(Macam-macam Khabar dan penggunaanya dalam Surat Anfaal) 
Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai 
kabar gembira bagi kaum muslimin dan sebagai ancaman bagi kaum musyrikin. 
Surah al-Anfal adalah surah ke delapan setelah surah al-A’raf dan sebelum surah 
at-Taubah, dan dari arti Anfaal itu sendiri yaitu rampasan perang. Surat Anfal 
termasuk surah madaniyah yang terdiri dari 57 ayat. Ada berbagai keindahan di 
dalam surat Anfaal, salah satu keindahan tersebut dilihat dari ilmu nahwu yaitu 
Khabar. 
Khabar merupakan pembahasan dalam segi ilmu nahwu; isim yang dibaca rafa’ 
dan  disandarkan kepada mubtada’ sehingga menjadi kalimat sempurna. Terdapat 
beberapa pembagian dalam khabar yaitu khabar mufrad, khabar jumlah dan 
khabar syibhul jumlah. Dan penggunaan khabar bermacam-macam, yaitu; al 
Ta’dhim, al Tsubut, al Tafhim, al Tahqir dan lain-lain. 
Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik mengkaji surah Anfal dari segi ilmu Nahwu, 
yaitu macam-macam khabar serta penggunaanya dalam surah Anfal. Mengenai 
kesinambungan ilmu nahwu terhadap al-Qur’an, sangat penting untuk 
memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang susunan kalimat seperti 
Mubtada’ khabar, fi’il fa’il maf’ul atau dhamir yang kembali pada fi’il dan lain-
lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Adapun beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Khabar 
dalam surat Anfaal ada 041 khabar, sedangkan macam-macam khabar yang 
terdapat dalam surat Anfaal yaitu Khabar Mufrad Musytaq sebanyak 44, Khabar 
Mufrad Jamid sebanyak 09 khabar jumlah ismiyah 09, Khabar jumlah fi’liyah 63 
dan Khabar syibhul jumlah 61. Sedangkan penggunaan Khabar dalam surah al 
Anfal yaitu Dzikru, Taqdim al Khabar, Jumlah Ismiyah, Jumlah fi’liyah, Syibhul 
jumlah dan at Tankir. 
 
Kata Kunci: Khabar, Surat al Anfa
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 أ. مقدمة
، كبدكنها سنجد ذات شأف عظيم بُ الحياة الإنسانيةأف اللغة  كما عرفنا
العالم  ا، كبُ ىذالإتصاؿ بتُ الناسبعض، كاللغة ىي آلة بالصعوبة بُ التعامل بعضهم 
، أل أف مهما كاف الدعتٌ متحدا من حيث اللفظ كبكل لشيزاتها كثتَةالاللغة كجدت 
بعض العلماء اللغة ىي ألفاظه يعبر بها  قاؿ ضمائر الناس. ك يخابِ الدعتٌ الواحد الذل 
، الذل يتألف من الأصوات. كقيل أيضا اللغة ىي النظاـ ُعن مقاصدىمكل قـو 
 . ِ، ك الإنسانيةة، الدتنٌوعة، الدتحرٌكةالمحكمة، الدثمر 
ـ ) يقوؿ عن اللغة بتعريفو أصوات  ِّٗأبو الفتاح عثماف ابن جتٍ ( توبُ 
 إذا كانت ىذه ىي الوظائف . أما اللغة العربية،ّيعبر بها كل قـو عن أغراضهم
الأساسية للغات بعاٌمة، فإٌف للغة العربية شأفن آخر يزيدىا أهمٌيةن كخطورةن، كيجعل 
ا الدوقع الفريد الذل تٌ٘يزت بو عن سائر اللغات الأخرل، ذالإىتماـ بها أمرا يفرضو ى
فهي لغة القرآف الكرنً كالسٌنة الشريفة، أل اختار رٌب العالدتُ لتكوف لغة الوحي لأىل 
 الأرض جميعا. 
مغاربها أف يهتٌم بها إلى سلمتُ بُ مشارؽ الأررض الدكمن ىنا كاف على كل  
الإسلامية التي يحرص عليها، كأف يعتٌز بها كيفٌضلها على لغات  مبعقيدته ااىتمام
سلمتُ العرب تٓاصة أف يحٌلوىا الأرض الأخرل، تٔا فيها لغتو القومية. ككاف على الد
مكانتها اللائقة بها، لا لكونها إحدل  مقٌومات العرب ككجودىم فحسب، بل لأٌف 
الله شرٌفها كخٌلدىا تٓلود
                                                          
  ٕ :ص ،ق) ُّّْـ /  َُِِدار الكتب العلمية،  :الجزء الأكؿ (بتَت جامع الدركس العربية،مصطفى الغلاييتٌ،  1
 :atrakaJ( .lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,enoeL anitsugA ,reahC ludbAِ
 ُُ :lah ,)M ََُِ ,atpiCakeniR
  ٓ :lah ,)M َُِْ sserP ASNIU :ayabaruS( .hahguL umlI ,hallubsiH aduH ّ
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قػيٍرآنان عىرىبًيِّا)) كتابو الكرنً العزيز، حتُ جٌل ثناؤه : ((إٌنا أىنٍػزىٍلنىاهي 
. يقوؿ شيخ الإسلاـ ْ
العربية من الدين، كمعرفتها فرضه كاجب؛ فإف فهم الكتاب ك ((إف اللغة ابن تيمية : 
السنٌة فرضه، كلا يفهم إلا باللغة العربية، كما لا يتم الواجب إلا بو فهو كاجبه ))
 ٓ
أف يتعلموا  همالى اللغة العربية كينبغى علي وفكل الدسلمتُ يحتاج  يجب على
الك نحتاج الى القواعد النحوية أك اللغة العربية كعلموىا ليفهم القرآف كالسٌنة. كحتُ ذ
فأما الإعراب كىو ما يعرؼ اليـو بالنحو علمه بأصوؿو  ،الإعرابية أك يسمى علم النحو
تيعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية من حيث الإعراب ك البناء
. أل من حيث ما ٔ
 يعرض لذا بُ حاؿ تركيبها. فبًو نعرؼ ما يجب عليو أف يكوف آخر الكلمة من رفع،
 منبعد انتظامها بُ الجملة. ك  أك نصب، أك جٌر أك جـز ، أك لزـك حالةو كاحدة،
 يسمى الخبر ك أقسامو. ماالدركس بُ علم النحو 
، كىو ينقسم الى ثلاثة أنواع إهو الإسم الدرفوع الدسند الى الدبتدففأما الخبر 
كإف   ،كاف غتَ جملةفرد ما  الدبر لخخبر مفرد كخبر جملة كخبر شبو الجملة. الأكؿ اكىي 
كاف مثٌتٌ أك لرموعا، نحو: المجتهد لزمود، كالمجتهداف لزموداف، كالمجتهدكف لزمودكف. 
الجملة ما كاف جملةن فعليةن  ( نحو: الله يعلم )، أك جملةن اسميةن ( نحو:  كالثانى الخبر
نحو:  العامل خلقو حسنه ). كالثالث الخبر شبو الجملة التى يتكوف عن الجر كالمجركر
 القٌوة بَ الإتٖاد، كالظرؼ الدظركؼ نحو: الجنة تٖت أقداـ الأمهات.
بحث أنواع الخبر بُ سورة ي، ى الذل قدمو الباحثالبحث الجامع اىذ
. كإنها إسم الدرفوع الذل يسند بالدبتدالأنفاؿ: أنواعو كالإستخدامو كحكمو. أم الا
بناء الكرنً كالسٌنة جيدا كصحيحا. ك من القواعد النحوية التي يستخدـ لفهم القرآف 
 " أنواع الخبر ك استخدامو بُ سورة الأنفاؿ " على سبق اخذ الباحث الدوضوع
                                                          
  ٓٓ، أية : سورة يوسف، القرآف الكرنًْ
 ّّص: .ُُٗٗبتَت: دار النفائس،  ،خصائص العربيةمعركؼ لزمود، ٓ
‌ٖ :ص، الجزء الأكؿ العربية،جامع الدركس مصطفى الغلاييتٌ،  ٔ
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" أنواع الخبر ك استخدامو  حاكؿ الباحث من خلاؿ ىذا البحث دراسة يس
الدلامح التحليلية فيها كذالك من خلاؿ دراسة  ببهدؼ إكتسابُ سورة الأنفاؿ" 
 .تٖليلية نحوية
 . أسئلة البحث ب
 اكؿ الباحث الإجابة عليها فهي :يحأما أسئلة البحث التي سوؼ 
 ما أنواع الخبر بُ سورة الأنفاؿ ؟ .ُ
 . كيف استخداـ الخبر بُ سورة الأنفاؿ ؟ِ
 ج . أىداف البحث 
  تٖقيقها فكما يلي : سعى الباحث الىي ثأما أىداؼ البح
 معرفة أنواع الخبر بُ سورة الأنفاؿ  .ُ
 . معرفة استخداـ الخبر بُ سورة الأنفاؿِ
 د. أهمية البحث 
 تأبٌ أهمية ىذا البحث لشا يلي :
الآلة خصوصا من ناحية علم  مالقرآنية من ناحية علالقراءة . للباحث: لزيادة ُ
 ُSرحلة لدلأداء كظيفة  حوالن
الكتاب . للجامعة: لإسهاـ الأفكار مرجعا من الدراجع اللغوية بُ جانب لزيادة ِ
الدطلوبة للمصادر بُ مكتبة الجامعة كأف يكوف ىذا البحث  نافعا مرجعا أكلا 
 للباحثتُ الأخرين عن النحو كخاصة عن الخبر.
ا للدراسة اللغة صو ص. للدراسة اللغوية: يعطي مساعد الفكر لتنمية البحث خّ
 العربية كيعطي مساعد الفكر للباحثتُ لتنمية البحث النفسي كاسعا.
لدراسة القرآف: ليكوف مرجعا للدراسة القرآنية، كإسهاـ أفكار الدسلمتُ بُ فهم . ْ
 القرآف على ترتيب ك لفهم اللغة العربية.
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 صطلحاته . توضيح الد
 كضح الباحث فيما يلى الدصطلحات التى تتكوف بُ ىذا البحث، كىي:
مى فائدتو إ. الخبر ىو الإسم الدرفوع الدسند إلى الدبتدُ
 . ٕليتمًٌ
 الاستخداـ : تٔعتٌ الاستعماؿ أم استعماؿ الخبر بُ سورة الأنفاؿ . ِ
من القرآف الكرنً كآيتها خمسة  سورة الثامنة. سورة الأنفاؿ: ىي من الددنية ك ّ
 ) كىي بعد سورة الأعراؼ كقبل سورة التوبة.  ٕٓسبعوف آية  (ك 
 البحث  حدودو. 
إطارا كموضوعا فحدده الباحث لكي يركز الباحث فيما كضع لأجلو كلا يتسع  
 بُ ضوء مايلي:
 . إف موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو أنواع الخبر كاستخدامو بُ سورة الأنفاؿ ُ
. إف ىذا البحث يركز الباحث بُ أنواع الخبر كاستخدامو بُ سورة الأنفاؿ على ِ
 طريقة التحليلية النحوية كىي أنواع الخبر كاستخدامو .
 ز . الدراسات السابقة 
لا يدعى الباحث أف ىذا البحث ىو الأكؿ بُ دراسة أنواع الخبر كاستخدامو،  
فقد سبقتو دراسات يستفيد منها كيأخد منها أفكار، كيسجل الباحث بُ السطور 
التالية تلك لدارسات السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسات بُ ىذا الدوضوع كإبراز 
 البحث كما سبقو من الدراسات النقط الجيد بتُ ىذا 
) كعنواف تْثها التكميلي " أنواع Aََُُُِٖٓ. اسم الباحثة ريرين إسوابٌ (ُ
الخبر كفوائده غي سورة يونس " أل بُ دراسة النحوية تْث تكميلي قدمو لنيل 
) بُ شعبة اللغة العربية ك أدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل ُSشهادة (
 ق.  ُّْٓـ /  َُِْالإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
                                                          
 َُّ :ص )،ـ َُِٓق /  ُّْٔ، بتَكت : دار الكتب العلمية( القواعد الأساسية للغة العربية،، أحمد الذاشمى ٕ
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ككاف ىذا البحث مساكيا من ناحية البحث يعتٍ بُ الخبر كلكن لستلفا من ناحية 
 االدوضوع البحث، كىذا البحث قد تْث عن استعماؿ الخبر كفوائده بُ سورة يونس،
 كالباحث الآف سيبحث عن الخبر كأنواعو كاستخدامو بُ سورة الأنفاؿ.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
   أ. الدبحث الأول: بيان عن الخبر وأنواعو
 أ. تعريف الخبر 
الدبتدأ لأنهما شيئاف متلازماف بَ الجملة الخبر ىنا لاينفصل عن تعريف  إف تعريف
ليأخذ الفائدة كىى الكلاـ التاـ. كلكن ىنا سيبحث الباحث من ناحية الخبر فقط  
كما عرفنا تعريف الخبر بُ الكٌتاب الكلاسيكي. كقد عٌرؼ الدصنف بُ بعض الكتب 
 النحوية من الدبتداء كالخبر.
رد من العوامل اللفظية غتَ الزائد فالدبتدأ ىو الاسم الصريح أك الدؤكؿ بو، المج 
. فأمالخبر ىو الجزء الذم تتم بو الفائدة مفردا كاف أك جملة أك ظرفا أك جارا ٖكشبهها
مات٘ت بو الفائدة مع غتَ   . فخرجٗك لرركرا مع مبتدإ غتَ الرافع الدكتفى بو عن الخبر
الدبتداء، كخرج أيضا  الدبتداء كالفاعل كنائبو لأنو كإف ت٘ت بو الفائدة لكن مع غتَ 
لأنو كإف ت٘ت بو الفائدة  َُمرفوع الدكتفي تٔا يسد مسد الخبر كالدثاؿ ما قائم الزيداف
 لكن رافعو لا خبر لو لأنو بُ الدعتٌ الفعل ك الفعل لا يخبر عنو.
. لدا كاف ُُالى الدبتدأ (غتَ الوصف) ليتمًٌ م فائدتو كالخبر ىو الاسم الدرفوع  الدسند 
الدبتدأ كالخبر مرتبطتُ معا بالإسناد، ككاف الخبر ىو الجزء الذم يستفيده السامع، 
كيصتَ مع الدبتداء كلاما تاما. كالأصل بَ الخبر أف يكوف نكرة لأنو كصف للمبتدأ  
 مولانا، أك يوسف أخوؾ. كقد يأبٌ الخبر معرفة إذا كاف الدبتداء معرٌفا نحو: الله
                                                          
8
‌ٕٗص : القواعد الأساسية للغة العربية، أحمد الذاشمي ،  
 َٖ :ص ،) : سوربايا سورابايازأ الأكؿ ( إمارة الله ، الجالكواكب الدرية، محمد بن أحمد بن عبد البارل ٗ
 َٖ : ص، الجزأ الأكؿ، ب الذريةالكواك، محمد بن أحمد بن عبد البارل َُ
 َُّص: القواعد الأساسية للغة العربية، أحمد الذاشمي، ُُ
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 كذلك كقوؿ ابن مالك بُ نظمو:
 17و الخُبر الجزء الدتّم الفائداة   ##   كالله ُبرٌّ و لأيادى ِشاىدة
عٌرؼ صاحب النظم ىنا عن الخبر بأنو الجزء الدكمل لفائدة الدبتدإ كما كرد بُ  
على زيد أنو الجزء الدتم الدثاؿ الله بر، كيرد عليو الفاعل نحو : قا ـى زيده فإنو يصدؽ 
للفائدة. كقيل بُ تعريفو: إنو الجزء الدنتظم منو مع الدبتداء جملة، كلا يرد الفاعل على 
ىذا التعريف، لأنو لاينتظم منو مع الدبتداء جملة، بل ينتظم منو مع الفعل جملة. 
لستصا كخلاصة ىذا أنو عٌرؼ الخبر تٔا يوجد فيو كبُ غتَه، كالتعريف ينبغى أف يكوف 
 بالدعرؼ دكف غتَه .
كفيما قد بٌتُ الباحث عن تعريف الخبر، إف الخبر ك الدبتدأ إسماف تتألف منهما  
جملة مفيدة . كيتميز الدبتدأ عن الخبر بأف الدبتدأ لسبر عنو ك الخبر لسبر بو. كالخبر: ما 
من الدبتدأ . كالجملة الدؤلفة ُّأسند إلى الدبتدأ، كىو الذم تتم بو مع الدبتداء فائدة
 كالخبر تسمى جملة ن اسمية.
 كالخبر للمبتدإ سبعة أحكاـ : 
 . كجوب رفعو، كىو الأصل من ناحية إعربو.ُ
 . أف الأصل فيو أف يكوف نكرة مشتقة، كقد يكوف جامدا نحو : ىذا حجر.ِ
. كجوب مطابقتو للمبتداء إفرادا كتثنية كجمعا كتذكتَا كتأنيثا إلا إذا اقتضى الدعتٌ ّ
 لف ذلك نحو الإنساف أنواع . يخا
                                                          
21
 ُٓٓجدة إندكنسيا )، ص:  -الجزء الأكؿ ( الحرامتُ: سنغا فورةشرح ابن عقيل، أبي عبد الله محمد جماؿ الدين بن مالك،  
31
 ُٕٗ :ص ،ق) ُّّْـ /  َُِِدار الكتب العلمية،  :(بتَت ثاني، الجزء الجامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٌ،  
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. جواز حدفو إف دؿ عليو دليل، نحو: خرجت فإذا الأسدي، أم فاذا أسد حاضر، ْ
زىتَ لرتهد، كمنو قولو تعالى  كتقوؿ "من لرتهده" فيقوؿ بُ الجواب: زىتَه أم
أيكيليهىا دآئًمه كىًظلُّهىا)(
 أم كظلها كذلك .  ُْ
) أف يدؿ على صفة مطلق أل دالة على ُ. كجوب بُ حدفو بُ أربعة مواضع : (ٓ
) أف يكوف خبرا لدبتدإ صريح بُ القىسم، ِكجود عاـ، نحو: العلم بُ الصدكر. (
) أف يكوف الدبتدأ مصدرا أك اسم تفضيل مضافا إلى ّنحو: أيدن الله لأججتهدفَّ، (
) ْأفضل صلاًتك خاليان لشا يشغىليك، ( مصدر، نحو: تأديبي الغلاـى مسيئان، كنحو:
أف يكوف بعد كاك متعتُ أف تكوف تٔعتٌ مع، نحو: كل امرئو كما فػىعىلى أل مع 
 فعلو. 
 . جواز تعديده، كالدبتدأ كاحد نحو: خليل كاتب، شاعر، خطيبٔ
كسيأبٌ الكلاـ على   . أف الأصل فيو أف يتأخر عن الدبتدإ إما جوازا كإما كجوبا.ٕ
 ذلك.
أما بُ مرتبة الدبتدإ كالخبر إما أف يتقدـ الدبتدأ على الخبر كجوبا كإما أف يتقدـ ف 
 الخبر على مبتدإ كجوبا، كما سيأبٌ بيانتهما فما يأبٌ:
 يتقدـ الدبتدأ على الخبر كجوبا بُ أربعة مواضع كىي :
 . أف يكوف من الأسماء التي لذا صدر الكلاـ، كأسماء الشرط، نحو: كمن يتق اللهُ
يفلٍح، كأسماء التفضيل، نحو: من جاء؟، كما التعجبية نحو: ما أحسنى الفضيلةى، 
 زكم الخبرية نحو: كم كتاب عندل!
 .  إذا كاف الدبتدأ مقصورا على الخبر، نحو: إنما الحديدي صلبه .ِ
                                                          
41
 ّٓ، آية ُّالقرآف الكرنً : سورة الرعد:  
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. إذا كاف خبر الدبتدإ جملةن فعلية فعليها ضمتَ مستتً يعود على الدبتدإ نحو: ألحقي ّ
 كلإحسافي يىستًؽُّ الإنسافى.  يىعليو،
. إذا كاف الدبتدأ كالخبر معرفتتُ أك نكرتتُ متساكيتتُ بُ التخصص كالتعريف، كلا ْ
 قرينةى تبتًٌُ الدرادى. نحو: كتابي رفيقي، كأكبر منك سنِّا أكثر منك تٕربةن.
 كيتقدـ الخبر على الدبتدإ كجوبا بُ أربعة الدواضع كىي:
لألفاظ التي لذا الٌصدارة، نحو: أين كتابك؟ كنحو: متى . إذا كاف الخبر من اُ
 ؟ الإمتحاف؟ كنحو: كيف الخلاص
 . إذا كاف الخبر مقصورنا على الدبتدأ، نحو: ما عادٌؿ إلا ٌرٌبي.ِ
ة لا مسوغ لذا، نحو: عندؾ أدب، . إذا كاف الخبر ظرفنا أك جارنا كلرركرنا، كالدبتدأ نكر ّ
 نحو: للقادـ دىشةه.ك 
اد على بعض الخبر ضمتَ بُ الدبتدأ، نحو: للعامل جزاء عملو، ك بُ الددرسة . إذا عْ
 تلاميذىا.
كإذا لم يكن ما يوجب تقدنً الدبتدأ كلا تأختَه، يجوز تقدنً الخبر، نحو: حاضره 
 كالًدم.
 ب. أنواع الخبر 
). ّ). الخبر  الجملة  (ِ). الخبر الدفرد (ُينقسم الخبر إلى ثلاثة أنواع، كىي ( 
 الخبر شبو الجملة، كذلك كما يلى بيانو.
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 . الخبر الدفرد7
الخبر الدفرد ىو ما ليس تّملة كلا شبو الجملة، فيدخل ضمنو الدثتٌ  
. فإذا قلت الرجلاف قادماف، كالرجاؿ قادموف فقادماف ىو خبر الدفرد ُٓكالمجموع
 كمثلو قادموف كىو خبر الدفرد. كقد يأبٌ بياف عن الدشتق كالجامد.
 أ. الخبر الدفرد الدشتق
، نحو : زىتَه لرتهده . كىو ُٔكالدراد بالدشتق ما فيو معتٌ الوصف  
يتحمل ضمتَا يعود الى الدبتداء، إلا إذا كاف رفع الظاىر فلا يتحملو. 
الدثاؿ: زىتَه لرتهده أخوه. فالإعراب لرتهد بُ الدثاؿ الأكؿ فيو ضمتَ مستتً 
زىتَ، كىو ضمتَ الفاعل. فأما بُ الدثاؿ تقديره ىو يعود الى الدبتدإ أل 
 الثاني فقد رفع أخوه على الفاعلية فلم يتحمل ضمتَ الدبتداء .
كمتى تٖمل الخبر ضمتَى الدبتداء لزمت مطابقتو لو إفرادا كتثنية   
كجمعا كتذكتَا كتأنيثا، نحو: عليّّ لرتهده، كفاطمة لرتهدةه، كالتلميذاف 
هدتاف،  كالتلاميذ لرتهدكف، كالتلميذات لرتهداف، كالتلميذاتاف   لرت
لرتهدات. فإف لم يتضمن ضمتَا يعود الى مبتدإ، فيجوز أف يطابقو نحو: 
الشمسي ك القمري آيتاف من آيات الله، كيجوز أف لا يطابقو نحو: الناس 
 قسماف عالمه كمتعلمه كلاختَ فيما بينهما. 
 ب. الخبر الدفرد الجامد
، نحو: ىذا حجره ، كىو ُٕفيو معتٌ الوصف كالدراد بالجامد ماليس  
لايتضمن الضمتَ يعود إلى الدبتدإ، إلا إذا كاف بُ معتٌ الدشتق فيتضمنو، 
                                                          
51
 َُْص: للغة العربية،  القواعد الأساسيةأحمد الذاشمي،  
61
 ُٖٔ:  صثاني، ، الجزء الالعربية جامع الدركسمصطفى الغلاييتٌ،  
71
 ُٖٔ:  صثاني، ، الجزء الالعربية جامع الدركسمصطفى الغلاييتٌ،  
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نحو: عليّّ أسده، فأسد ىنا تٔعتٌ شجاع، فهو مثلو يحمل ضمتَا مستتًا 
 تقديره ىو يعود إلى علٌي، كىو ضمتَ الفاعل. 
بر الجامد يتحمل كذىب الكوفيوف كالكساٌئ كالرمانى إلى أف خ  
) ىذا حجره كن بُ الدشتق، فإف قلت (ضمتَا يعود الى الدبتداء،  كإف لم ي
فحجر يحمل ضمتَا يعود الى الاسم الإشارة تقديره ىو أل ىذا حجره ىو. 
كأما البصريوف قالوا: إما أف يكوف الجامد متضمنا معتٌ الدشتق أك لا، فإف 
أل شجاع، كإف لم يتضمن  تضمن معناه فتحمل الضمتَ نحو: زيده أسده 
 معنو فلم يتحمل الضمتَ. 
كالحاصل ما ذكر أف الجامد يتحمل الضمتَ مطلقا عند الكوفيتُ   
، إلا أف أكؿ تٔشتق، كأف الدشتق ُٖكغتَىم كلا يتحمل ضمتَا عند البصريتُ
إنما يتحمل الضمتَ إذا لم يرفع ظاىرا ككاف جاريا لررل الفعل نحو: زيده 
منطلقه أل ىو، فإف لم يكوف جارياف لررل الفعل لم يتحل شيأ نحو: ىذا 
 مفتاحه. 
 . الخبر الجملة1
الظلمي  الخبر الجملة إما أف يكوف جملة فعلية أك جملة إسمية نحو: الله يعلمي، 
مرتعو كخيمه. كالغالب بُ ىذه الجملة أف تكوف خبرية، كقد تأبٌ إنشائية نادرا 
فتقع خبرا نحو: سليمه لا تضربو. كيشتًط بُ الجملة الواقعة خبرا أف تكوف 
 مشتملة على رابط يربطها بالدبتدإ.
فأما الخبر لابد أف يربطو إلى الدبتدإ، كالربط ىو علاقة بتُ اسمتُ أك فعل 
بارزا، نحو:  الضمتَاعل أك غتَ ذلك، كركابط الخبر بالدبتدإ أربعة، الأكؿ كف
الظلمي مرتعو كخيمه، أك مستتًا يعود إلى الدبتدإ نحو: الفضة، الدرىم بقرش أل 
                                                          
81
 ُٗٓالاجزء الأكؿ، ص: شرح ابن عقيل، أبي عبد الله محمد جماؿ الدين بن مالك،  
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الدرىم منها. كإعرابو الفضة مبتدأ أكؿ، كالدرىم بقرش مبتدأ ثافو كخبره. 
ن مبتدإ الأكؿ، كالرابط ىو كالجملة التى تتألف من مبتدأ ثاف كخبره خبر ع
إلى الدبتداء، نحو:  إشارة الضمتَ المحذكؼ. كالتقدير الدرىم منها بقرش. كالثاني
كىلًبىاسي التػىٍقوىل ذىًلكى خى يػٍره 
. كإعرابو لباس مبتدإ أكؿ، كذلك مبتداء ثاف كخبره، ُٗ
كالجملة التى تتألف من مبتدأ ثاف كخبره خبر الدبتدإ الأكؿ كالرابط ىو اسم 
نحو: الحآقَّةي مىا الحىآقَّةي  إعادة الدبتدأ بلفظوالإشارة. كالثالث 
. كإعرابو الحاقة َِ
مبتد أكؿ، ك ما اسم استفهاـ مبتداء ثاف، كالحاقة خبره كالجملة التى تتألف من 
نحو: سعيد نعم الرجلي،  العمـو مبتدأ ثاف كخبره خبر الدبتدإ الأكؿ. كالرابع
يد داخل بُ عمـو الرجل. كقد تكوف الجملة فالرجل يعم سعيدا كغتَه فسع
الواقعة خبرا نفس الدبتدأ بُ الدعتٌ، فلا نحتاج إلى رابط، لأنها ليست أجنبية عنو 
فتحتاج إلى ما يربطها بو، نحو: قيٍل ىيوى اللهي أىحىده 
، كنحو نيٍطًقي اللهي حسبي. ُِ
لرتهد) (فهو: ضمتَ الشأف. كالجملة بعده ىي عينو، كما تقوؿ: ( ىو علي 
ككذلك قولك. (نطقي الله حسبي) فالدنطوؽ بو، (كىو الله حسبي) ىو عتُ 
الدبتدأ. كىو (نطقي) كأما فيما سبق فإنما احتيج إلى الربط لأف الخبر أجنبي عن 
 الدبتدأ، فلابد لو من رابط يربطو بو).
 أ. الخبر الجملة الفعلية
الخبر الجملة الفعلية ىو الخبر التى يتألف من الفعل كالفاعل فيو،   
كلابد أف يناسب من العدد كالنوع، كبُ ىذه الجملة كجب أف يناسب بتُ 
الفعل كالفاعل لأنو علاقتو سواء. نحو: (كىرىبُّكى يخىٍليقي مىا يىشىآءي) الدراد بُ 
ما يشآء) يعتٍ الجلة ىذه الآية ىو لفظ (رٌبك) يعتٌ الدبتدأ، كلفظ (يخلق 
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 ِٔ ، آية ٕ:  عراؼالقرآف الكرنً : سورة الأ  
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 ِ-ُ، آية  ٗٔ:  الحاقة القرآف الكرنً : سورة   
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 ُ، آية  ُُِ:  خلاصالكرنً : سورة الإالقرآف  
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الفعلية الذل يصتَ الخبر كالدبتدأ، أما رابطة ىو ضمتَ الدستتً بُ لفظ 
 (يخلق). 
 ب. الخبر الجملة الإسمية
الخبر الجملة الإسمية ىو الخبر التى يتألف الدبتدأ كالخبر فيو، كلابد 
يناسب من العدد كالنوع، الغالب بُ ىذه الجملة أف تكوف خبرية، كقد 
إنشائية نادرا فتقع خبرا، كيشتًط بُ الجملة الواقعة خبرا أف تكوف تأني 
 مشتملة على رابط يربطها بالدبتدأ. نحو: (كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى يػٍره ).
 . الخبر شبو الجملة3
الخبر شبو الجملة شيأف كىو الدتعلق المحذكؼ لكل من الظرؼ، كقولو 
تعالى : كىالرٍَّكبي أىٍسفىلى ًمنكيم ٍ
، كالجار كالمجركر كقولو تعالى: الحمد لله رب ِِ
، كهما حينئذ متعلقاف تٔحذكؼ كجوبا تقديره "مستقر" أك "إستقر" ِّالعالدتُ
كىذا اختيار جمهور البصريتُ تْجتهم أف المحذكؼ ىو الخبر بُ الحقيقة، 
كالأصل بُ الخبر أف يكوف اسما مفردا. كاختيار الأخفاش، كالفارسي، 
المحذكؼ عامل النصبى بُ لفظ الظرؼ كلزل الجار كالمجركر،  كالزلسشرم أف
كالأصل بُ العامل أف يكوف فعلان 
 . ِْ
كاعلم أف ىذا الدتعلق إذا دؿ على كجود مطلق (كيكوف ككائنه) كما 
شاكلهما كجىبى حذفو لفقداف الفائدة من ذكره. أما إذا دٌؿ على كجود مقيد 
، كجب ذكره، نحو: الورظقىاءي ميغى 
ٌرًدة فوؽ الشَّجرة، مالم يدٌؿ عليو دليله، بصفةو
 نحو: الفارسي فوؽ الجىواد أم راكبه ، فيحذىؼي .
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‌ِْ ، آية ٖ:  نفاؿالقرآف الكرنً : سورة الأ‌ 
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‌ِ ، آية ُ:  فاتٖةالقرآف الكرنً : سورة ال‌ 
)، ق ُِّْـ /  َُُِبتَت لبناف: دار الكتب العلمية، (، شرح قطر الندل كبل الصدل جماؿ الدين ابن ىشاـ الأنصارم،  ِْ
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كينقسم الظرؼ إلى زماني كمكاني، يخبر ظرؼ الدكاف عن أسماء معاني 
كعن أسماء الأعياف، نحو الأكؿ: الختَ أمامك، كالثاني: الجنة تٖت أقداـ 
 الأمهات.
عن أسماء الدعاني، نحو: السفر غدا،  كأما ظرؼ الزماف فلايخبر بها إلا
كالوصوؿ بعد غدا. إلا إذا حصلت الفائدةي بالإخبار بها عن أسماء الأعياف 
 فيجوز، نحو: الليلةى الذلاؿي ك اليوـى خمره كغدا أمره.
 ج. استخدام الخبر
الخبر ىو الجزء الذم تتم بو الفائدة كيصتَ مع الدبتدأ كلاما تاما، كسيأبٌ  
 بر لأرغراض لستلفة كيشرح بيانو فيمايلي :  استخداـ الخ
 . في ذكر الخبر أوحذفوُ
 يذكر الخبر لأرغراض كىي:   
 . كوف ذكره ىو الأصل، كلا مقتضى للعدكؿ عنوُ
 . ضعف التعويل على دلالة القرينةِ
 . ضعف تنبو السامعّ
 . رد على الدخاطبْ
 كيحذؼ الخبر لأرغراض كىي:
 . احتًاز عن العبث للحكمُ
 . اتباع الإستعماؿ ام استعماؿ العربِ
 . اختبار السامعّ
 في تعريف الخبر أو تنكيره. ِ
 يعرؼ الخبر لأرغراض كىي: 
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. لإفادة السامع حكما على أمر معلـو عنده بأمر آخر مثلو بإحدل ُ
 طرؽ التعريف
 . لإفادة قصره على الدسند اليو حقيقةِ
 . لإفادة العلم ّ
 : كينكر الخبر لأرغراض كىي
 . لقصد إرادة العهد أك الحصر ُ
 . لاتباع الدسند اليو بُ التنكتَِ
 . لإفادة التفخيمّ
 . لقصد التحقتَْ
 . لقصد التعميم ٓ
 . في تقديم الخبر أو تأخيره3
 يؤخر الخبر لأنو الأصل
 كيقدـ الخبر لأرغراض كىي: 
 . التخصيص بالدسند اليوُ
 نعت. التنبيو من أكؿ الأمر على أنو خبر لا ِ
 . التشويق للمتأختَ ّ
 . التفاؤؿْ
 . إفادة قصر الدسند اليو على الدسندٓ
 . الدساكةٔ
 ِٓ. التعجب أك التعظيم أك الددح أك الذـ أك التًحم أك الدعاءٕ
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 . الخبر بالدفرد أو بالجملة4
أما بالدفرد يحتمل على غرضتُ كىي لانعداـ التقوية كانتداـ السببية، كأما 
تكوف الفعلية كىي لسبيبية كالتقوية كتٕدد كالحدكث كاستمرار، بالجملة قد 
 .ِٔكالاسمية كىي لثبوت كالدكاـ
 . الخبر شبو الجملة 5
 ِٕ.كقد يأبٌ بالخبر ضرفا أك جارا كلرركرا كىي للإختصار 
 . الدبحث الثاني : بيان في سورة الأنفال 1
 أ. لمحة عن سورة الأنفال
ىي من سور  فمكية، ّٔإلى  َّالآيات من  إلا سورة مدنية سورة الأنفاؿ
سورة  ، نزلت بعدالدصحف آية، ىي السورة الثامنة بُ ترتيب ٕٓالدثاني، عدد آياتها 
كالغنائم كنزلت  الأسرل ، تبدأ السورة بفعل ماضي، اىتمت السورة بأحكاـالبقرة
اتها ألف ككلم، ِ,ُ" الربع "ُٗ" الحزب "َُ، كىي بُ الجزء "غزكة بدر بعد
كستمائة كإحدل كثلاثوف كلمة. حركفها خمسة آلاؼ كمائتاف كأربعة ك تسعوف 
كسورة ، مع قوموﷺ كمناسبتها لسورة الأعراؼ أنها بُ بياف أحواؿ النبي  ِٖحرفنا.
 .ِٗالأعراؼ مبينة لأحواؿ الرسل مع أقوامهم
كالنفل بفتح فأما معتٌ سورة الأنفاؿ ىي جمع النفل كىو الغنمية كالذبة كالزيادة، 
 النوف كالفاء ىو الغنيمة كجمعو: أنفاؿ.
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تسمية السورة: سميت ىذه السورة الشريفة بذلك لأنها نزلت بُ القتاؿ  
شأنها بُ ذلك شأف سورة ((التوبة)) التي نزلت بُ القتاؿ أيضا. كقد سميت إحدل 
من السورة  سور القرآف الكرنً بها ككررت ىذه اللفظة مرتتُ بُ الآية الكريدة الأكلى
الدذكورة: يىسأىليونىكى عىن الأىنٍػفىاًؿ قيًل الأىنٍػفىاؿي لله كالرَّسيوًؿ .... ) أم يسألونك أيها 
النبي عن حكم الغنائم التي تغنم بُ الحرب؟ فقل لذم: إٌف أمرىا عائد الله كرسولو 
. أما كلمة  ((نافلة)) فقد كرد ذكرىا بُ القرآف َّيوزعها الرسوؿ حسب أمر الله
الكرنً مرتتُ أيضا بُ الآية الكريدة التاسعة كالسبعتُ من السورة الإسراء: (كىًمنى الَّيًل 
فػىتػىهىجٍَّد ًبًو ناى ًفلىةى لَّكى ) كبُ الآية الكريدة الثانية كالسبعتُ من سورة الأنبياء: (كىكىىى بػٍ نىا لىوي 
 حىاؽى كىيػىٍعقيوبى ناى ًفلىةن ًإس ٍ
 أسباب النزول من سورة الأنفال. ب
نزلت الآية الكريدة الأكلى من سورة الأنفاؿ،   لدا اختلف الدسلموف بُ غنائم بدر،
كيف تقٌسم ؟ كمن يقسمها ؟ فجاء قولو تعالى لساطبنا رسولو الكرنً ﷺ بُ تلك 
الآية، كفضل قراءة سورة الأنفاؿ فقاؿ نبي الختَ كالرحمة رسوؿ الله محمد صلى الله عليو 
من قرأ الأنفاؿ ك براءة أم سورة التوبة، فأنا شفيع لو يـو القيامة كشاىد كسلم: ((
أنو بريئ من النفاؽ كأعطى عشر حسنات بعدد كل منافق كمنافقة ككاف العرش 
 )) ُّكحملتو يستغفركف لو أياف حياتو بُ الدنيا
كقاؿ الإماـ أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاؽ عن عبد الرحمن عن 
موسى عن مكحوؿ عن أبى أمامة قاؿ سألت عبادة عن الأنفاؿ فقاؿ  سلماف بن
فينا أصحاب بدر نزلت حتُ اختلفنا بَ النفل كساءت فيو أخلاقنا فانتزعو الله من 
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أيدينا كجعلو إلى رسوؿ الله  ﷺ فقسمو رسوؿ الله ﷺ بتُ اللمسلمتُ عن بواء، 
ؿ الإماـ أحمد أيضنا حدثنا أبو معاكية بن عمر أخبرنا أبو يقوؿ عن سواء. كقا
إسحاؽ عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن سلماف بن موسى 
عن أبى سلاـ عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت قاؿ: خرجنا مع رسوؿ الله صلى 
لعدك فانطلقت الله عليو كسلم فشهدت معو بدرنا فالتقي الناس فهـز الله تعالى ا
طائفة بَ آثارىم يهزموف كيقتلوف، كأقبلت طائفة على العسكريحوزكنو ك يجمعونو، 
كأحدقت طائفة برسوؿ الله ﷺ  لا يصيب العدك منو غرة فاشتغلنا بو فنزلت 
(يسألونك عن الأنفاؿ قل الأنفاؿ لله كالرسوؿ فاتقوا الله ك أصلحوا ذات بينكم) 
ؿ الله ﷺ بتُ الدسلمتُ ك كاف رسوؿ الله ﷺ إذا أغار بَ أرض العدك فقسمها رسو 
 نفل الربع، فإذا أقبل راجعنا نفل الثلث، ككاف يكره الأنفاؿ.
 ج. مضمون سورة الأنفال
إحدل السور الددنية التي عيًنيىت تّانب التشريع كتٓاصة فيما  سورة الأنفاؿ
بُ سبيل الله. فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت  كالجهاد بالغزكاتيتعلق 
عقب بعض الغزكات كتضمنت كثتَا من التشريعات الحربية كالإرشادات الإلذية التي 
إتباعها بُ الدعارؾ التي يكوف الدسلموف طرفنا فيها، كتناكلت  يجب على الدؤمنتُ
 .جانب السلم كالحرب كأحكاـ الأسر كالغنائم
 كمن أىم لأمور تضمنتها سورة الأنفاؿ مايلي :
 لذكر حكم الأنفاؿ فيها، كالأنفاؿ: ىي الغنائم. ُ
ف نزلت ىذه الآيات بُ غنائم غزكة بدر، إذ تنازع فيها من حازىا من الشبا
من  قاؿ:ﷺ عن ابن عباس أف النبي  كالنسائي كسائر الدقاتلة، فقد ركل أبو داكد
 .ِّقتل قتيلا فلو كذا ككذا، كمن أسر أستَا فلو كذا ككذا
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 كىي: ُفقد كردت بُ الآية 
 بسم الله الرحمن الرحيم
يىٍسئػىليونىكى عىًن اٍلأىٍنفاًؿ قيًل اٍلأىٍنفاؿي لِلًًََّ كىالرَّسيوًؿ فىاتػَّقيوا الِلََّى كىأىٍصًلحيوا ذاتى بػىٍيًنكيٍم 
 )ُكىأىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي ًإٍف كينػٍ تيٍم ميٍؤًمًنتُى (
 . لذكر أكصاؼ الدؤمنتُ ِ
 ْإلى  ِفقد كردت بُ الآيات 
انان ًإنمَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذا ذيًكرى الِلََّي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آياتيوي زادىتٍػهيٍم ًإيد
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى (
) أيكلًئكى ىيمي ّ) الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّلاةى كىلشَّا رىزىٍقناىيٍم يػيٍنًفقيوفى (ِكىعىلى رىًبهًٌ
ٍم كىمىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرنًه اٍلميؤ ٍ
 )ْ(  ًمنيوفى حىقِّا لذىيٍم دىرىجاته ًعٍندى رىًبهًٌ
 . لذكر قسمة الغنائم.ّ
لدا أمر الله سبحانو بقتاؿ الكفار الدعتدين الذين كانوا يفتنوف الدسلمتُ عن دينهم 
ائم حتى لا تكوف فتنة، ككعد الدؤمنتُ بالنصر عليهم، ككاف ذلك مستتبعا لأخذ الغن
منهم ناسب أف يذكر بعده ما يرضيو سبحانو بُ قسمة الغنائم على الوجو الذم 
شرعو. كالجمهور على أف ىذه الآية نزلت بُ غزكة بدر، كعلى أف ابتداء فرض 
 .ّّاقسمة الغنائم كاف به
 ُْفقد كردت بُ الآية 
 فىأىفَّ لِلًًََّ خمييسىوي كى 
كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربى كىاٍليىتامى اٍعلىميوا أىنمَّ ا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍيءو
كىاٍلمىساًكًتُ كىاٍبًن السًَّبيًل ًإٍف كينػٍ تيٍم آمىنػٍ تيٍم ًبالِلًََّ كىما أىنٍػزىٍلنا عىلى عىٍبًدنا يػىٍوـى اٍلفيٍرقاًف يػىٍوـى 
 قىًديره (
 )ُْاٍلتػىقىى الجٍىٍمعاًف كىالِلََّي عىلى كيلًٌ شىٍيءو
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 .لذكر أكصاؼ الدنافقتُْ
أف بتُ سبحانو حاؿ ىؤلاء الكفار من خركجهم إلى قتاؿ الدؤمنتُ بطرا كرئاء  بعد
قٌفى على ذلك بذكر أحوالذم حتُ موتهم  -الناس، كمن تزيتُ الشيطاف لذم أعمالذم 
 ّْ.كبياف العذاب الذم يصل إليهم بُ ذلك الوقت
 ٔٓالى  ْٗالآيات فقد كردت 
ٍم مىرىضه غىرَّ ىؤيلاًء ًدينػيهيٍم كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى الِلًََّ فىًإفَّ ًإٍذيػىقيوؿي اٍلميناًفقيوفى كىالًَّذينى 
بُ قػيليوًبهً
كىلىٍو تىرل ًإٍذ يػىتػىوىبََّ الًَّذينى كىفىريكا اٍلمىلاًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم ) ْٗ( الِلََّى عىزًيزه حىًكيمه 
تٔا قىدَّمىٍت أىٍيًديكيٍم كىأىفَّ الِلََّى لىٍيسى ًبظىلاَّـو ) ذًلكى َٓكىأىٍدبارىىيٍم كىذيكقيوا عىذابى الحٍىرًيًق (
) كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىفىريكا ًبِياًت الِلًََّ فىأىخىذىىيمي الِلََّي ُٓلًٍلعىًبيًد (
لمٍى يىكي ميغىتًٌَنا نًٍعمىةن أىنٍػعىمىها  ) ذًلكى بأًىفَّ الِلََّى ًِٓبذينيوًبهًٍم ًإفَّ الِلََّى قىًومّّ شىًديدي اٍلًعقاًب (
 حىتىَّ يػيغىتًٌَيكا ما بأًىنٍػفيًسًهٍم كىأىفَّ الِلََّى سمًى يعه عىًليمه (
) كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ّٓعىلى قػىٍوـو
ٍم كىأىٍغرىٍقنا آؿى 
 ًفٍرعىٍوفى كىكيلّّ كانيوا ظاًلًمتُى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىذَّبيوا ًبِياًت رىًبهًٌٍم فىأىٍىلىٍكناىيٍم ًبذينيوًبهً
) الًَّذينى عاىىٍدتى ًٓٓإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى الِلًََّ الًَّذينى كىفىريكا فػىهيٍم لا يػيٍؤًمنيوفى () ْٓ(
 )ًٔٓمنػٍهيٍم بٍيَّ يػىنػٍقيضيوفى عىٍهدىىيٍم بُ كيلًٌ مىرَّةو كىىيٍم لا يػىتػَّقيوفى (
 . لذكر الاستعماؿ الغنائم ٓ
كبها ﷺ د أف أباف عز اسمو فيما سلف أف اليهود الذين عقدكا العهود مع النبي بع
قد خانوه كنقضوا العهود كساعدكا عليو  -أمنهم على أنفسهم كأموالذم كدينهم 
أعداءه الدشركتُ الذين أخرجوه من دياره ككطنو كتبعوه إلى مهجره يقاتلوف فيو لأجل 
أردؼ ذلك ذكر ما يجب على الدؤمنتُ  -ء دينهم، كبذلك صاركا ىم كالدشركوف سوا
بُ معاملتهم أثناء الحرب التي أصبحت لا مناص منها تٔا أحدثوه من الخيانة كالغدر 
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سنة من سنن الاجتماع البشرل، إذ حصوؿ الصراع بتُ  كالبداءة بالعدكاف، كذلك
 .ّٓالحق كالباطل كالقوة كالضعف أمر لا مندكحة منو
 ّٔإلى  ِٔ الآياتفقد كردت 
) ِٔكىًإٍف ييرًيديكا أىٍف يخىٍدىعيوؾى فىًإفَّ حىٍسبىكى الِلََّي ىيوى الًَّذم أىيَّدىؾى بًنىٍصرًًه كىًباٍلميٍؤًمًنتُى (
ٍم كىلًكنَّ الِلََّى أىلَّ 
فى كىأىلَّفى بػىٍتُى قػيليوًبهًٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى ما بُ اٍلأىٍرًض جمًى يعنا ما أىلٍَّفتى بػىٍتُى قػيليوًبهً
 )ّٔ(    بػىيػٍ نػىهيٍم ًإنَّوي عىزًيزه حىًكيمه 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قبل أف يناقش الباحث على تْثها، من الدستحسن أف يعرؼ منهجية البحث  
لحصوؿ الأىداؼ التامة . لحصوؿ على الباحث كبُ تٖقيق أىداؼ البحث كأغراضو يلـز 
 . النقط التاليةأف يسلك الباحث 
 مدخل البحث ونوعوأ. 
من الددخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي الذل من أىم سماتو أنو 
إحصانية . أما من حيث نوعو فهذا البحث  تو عن طريقة معالجة رقيمةناكؿ بيانالايت
 من نوع التحليلية النحوية. 
 ب. بيانات البحث ومصادرىا
تي تتعلق بأنواع الخبر إف بيانات بُ ىذا البحث ىي الآيات القرآنية ال
من سورة  ٕٓ -ُ. كأما مصدار ىذه البيانات فهي القرآف الكرنً، الآية كاستخدامو
 الأنفاؿ
 ج.  أدوات جمع البيانات
أدكات جمع البيانات ىي الألة التي استخدمها الباحث لدقياس الدظاىر العالدية أم 
. أما أدكات جمع البيانات بُ موضوع البحث "أنواع الخبر كاستخدامو ّٔالإجتماعية
سورة الأنفاؿ" فهي الأدكات البشرية أم الباحث بنفسو.بُ 
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 د. طريقة جمع البيانات 
أما الطريقة الدستخدمة بُ جمع البيانات فهي طريقة الوثائق . كىي أف يقرأ 
الباحث الكتاب النحوية، كيقرأ القرأف الكرنً عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي 
كتصنيفها حسب الخبر كأنواعو كاستخدامو حيث يراد يريدىا. بٍ يقسم تلك البيانات 
 تٖليليها ليكوف ىناؾ بيانات عن الخبر كاستخدامو الذم يستخدـ بُ القرآف الكرنً.
 ه. تحليل البيانات 
 أما بُ تٖليل البيانات التي قد بً جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية :
نات عن الخبر كاستخدامو بُ سورة أ. تٖديد البيانات: كىنا اختار الباحث من البيا
 الأنفاؿ. ما يراىا مهمة ك أساسية ك أقول صلة بأسئلة البحث .
ب. تصنيف البيانات: ىنا يدؿ الباحث من البيانات عن الخبر منحيث أنواعو 
 كاستخدامو الذم قد بً تٖديدىا حسب النقاط بُ أسئلة البحث .
عرض الباحث البيانات عن أنواع الخبر ج. عرض البيانات كتٖليلها كمناقشاتها: ىنا ي
كاستخدامو بُ سورة الأنفاؿ بٍ تٖديدىا كتصنيفها. بٍ تفستَىا أك تصنيفها 
 كيناقشها كربطها بالنظرية التي لذا علاقة بها.
 و. تصديق البيانات 
إف البيانات التي جمعها كتٖليلها تٖتاج الى التصديق، كيتبع الباحث بُ تصديق 
 البحث الطرائق التالية:بيانات ىذا 
أ. مراجع مصادر البيانات كىي الآيات القرآنية بُ سورة الأنفاؿ التي فيها أنواع الخبر 
 كاستخدامو.
ب. الربط بتُ البيانات التي بً جمعها تٔصادرىا. أم ربط البيانات عن الخبر من 
 حيث أنواعو كاستخدامو.
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مناقشة البيانات عن الخبر من حيث ج. مناقشة البيانات مع الزملاء كالدشرؼ. أم 
أنواعو كاستخدامو التي بً جمعها ك تٖليلها بُ آيات سورة الأنفاؿ مع الزملاء ك 
 الدشرؼ.
 ز. إجراء البحث
 يتبع الباحث بُ إجراء تْثو ىذه الدراحل الثلاث التالية :
ه، كتقـو أ. مرحلة الإستعداد: يقـو الباحث بُ ىذه الدرحلة بتحديد موضوع تْثو كمركاز 
بتصميمو، كتٖديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة التي لذل علاقة بو، كتناكؿ النظرية 
 التي لذا علاقة بو.
 ب. مرحلة التنفيذ: يقـو الباحث بُ ىذه الدرحلة تّمع البيانات كتٖليلها كمناقشتها. 
بٍ تقدـ ج. مرحلة الإنهاء: بُ ىذه الدرحلة يكمل الباحث كيقـو بتغليفو كتٕليده. 
 للمناقشة لدفع عنها، بٍ يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات الدناقشتُ.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 
 الدبحث الأول: أنواع الخبر وتحليلها في سورة الأنفال
 أ. جدول أنواع الخبر في سورة الأنفال 
بُ ىذا الفصل سيقرأ الباحث أنواع الخبر من ناحية أقسامو كإعرابو التي كجدت  
بُ سورة الأنفاؿ، كالباحث كجد مائة كتسعة كأربعوف خبرا بُ سورة الأنفاؿ الذم يشرح  
 كما يلي :
فىاتػَّقيوا الِلََّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيٍم   كىالرَّسيوؿ ًلِلََّ ًيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلأىنٍػفىاًؿ قيًل اٍلأىنٍػفىاؿي . ُ
 )ُ( ميٍؤًمًنتُى كىأىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي ًإٍف كينػٍ تيٍم 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 شبو الجملة لِلًًََّ كىالرَّسيوؿ ً ُ
تٔحذكؼ   جار كلرركر متعلق
كجوبا بُ لزل رفع تقديره استقر  
 كىو خبر الدبتدأ "الأنفاؿ"
 اسم الفرد
 ميٍؤًمًنتُى  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
نصبو الياء، كالنوف عوض عن 
 التنوين 
خمع مذكر 
 سالم
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كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آياى تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيدىانان  الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الِلََّي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيم ًٍإنمَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى . ِ
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى 
 )ِ( كىعىلىى رىبهًًٌ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
 الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الِلََّي 
 قػيليوبػيهيم ٍكىًجلىٍت 
خبر الجملة 
 الاسمية
الذين : اسم موصوؿ 
مبتٍ على الفتح بُ لزل 
 رفع خبر الدبتدأ "مؤمنوف"
اسم 
 الدوصوؿ
 
 )ّ( الصَّلاى ةى كىلشَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى الًَّذينى ييًقيميوفى  .ّ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الًَّذينى ييًقيميوفى  ُ
 خبر الجملة
 الاسمية
الذين : اسم موصوؿ مبتٍ 
على الفتح بُ لزل رفع خبر 
الدبتدأ  "الذين" الوارد بُ 
 الآية الكريدة السابقة
الذين : اسم 
 الدوصوؿ
 
ٍم كىمىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرنًه ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى أيكلىًئكى  .ْ
 )ْ( حىقِّا لذىيٍم دىرىجىاته ًعٍندى رىبهًًٌ
 السبب إعرابو الخبرنوع  لآيةالفظ  رقم
 ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى   ُ
خبر الجملة 
 الاسمية
كالجملة الاسمية "ىم 
الدؤمنوف" بُ لزل رفع خبر 
 " أيكلىًئكى الدبتدأ "
ضمتَ 
 منفصل
 اٍلميٍؤًمنيوفى  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
الدؤمنوف خبر "ىم" مرفوع 
 كعلامة رفعو الواك 
 أسماء الخمسة
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 )ٓ( لىكىارًىيوفى كىمىا أىٍخرىجىكى رىبُّكى ًمٍن بػىٍيًتكى ًبالحٍىقًٌ كىًإفَّ فىرًيقنا ًمنى اٍلميٍؤًمًنتُى   .ٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لىكىارًىيوفى  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر إف مرفوع كعلامة رفعو 
الواك، كالنوف عوض عن 
 تنوين الدفرد 
جمع مذكر 
 سالم
 
 )ٔ( يػىٍنظيريكفى يجيىاًدليونىكى بُ الحٍىقًٌ بػىٍعدى مىا تػىبػىتَُّ ى كىأىنمَّىا ييسىاقيوفى ًإلىى اٍلمىٍوًت كىىيٍم . ٔ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يػىٍنظيريكفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
ينظركف فعل مضارع من 
الأفعاؿ الخمسة التي تتألف 
من الفعل كالفاعل بُ لزل 
 رفع خبر ىم  
لاف الخبر 
تتألف من 
الفعل 
 كالفاعل
 
 لىكيم ٍ تىكيوفي كىتػىوىدُّكفى أىفَّ غىيػٍرى ذىاًت الشَّوٍكى ًة  لىكيم ٍ كىًإٍذ يىًعديكيمي الِلََّي ًإٍحدىل الطَّائًفىتػىٍتًُ أىنػَّهىا. ٕ
 )ٕ( كىييرًيدي الِلََّي أىٍف يحًي قَّ الحٍىقَّ ًبكىًلمى اتًًو كىيػىٍقطىعى دىاًبرى اٍلكى اًفرًينى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لىكيم ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة 
جار كلرركر متعلق تٓبر 
لزذكؼ بُ لزل رفع تقديره  
 كائن أك استقر خبر أف
 جار كلرركر
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 تىكيوفي  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع ناقص مرفوع 
بالضمة كاسمها ضمتَ 
مستتً فيو جوزا تتقديره 
ىي، كالجملة الفعلية بُ 
 لزل رفع خبر أف
لاف الخبر 
تتألف من 
الفعل 
 كالفاعل
 لىكيم ٍ ّ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٓبر 
لزذكؼ بُ لزل نصب 
تقديره كائن أك استقر خبر 
 لكن
 جار كلرركر
 
 )ٗ( بأًىٍلفو ًمنى اٍلمىلاى ًئكى ًة ميٍرًدًفتُى  دُّكيم ٍتىٍستىًغيثيوفى رىبَّكيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىٌنيً لشي ًًإٍذ . ٖ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لشي ًدُّكيم ٍ ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
اسم فاعل مرفوع بالضمة 
 خبر أف
 اسم مفرد
 
عىزًيزه ًإفَّ الِلََّى ًمٍن ًعٍنًد الِلًََّ كىمىا جىعىلىوي الِلََّي ًإلاَّ بيٍشرىل كىلًتىٍطمى ًئنَّ بًًو قػيليوبيكيٍم كىمىا النٍَّصري ًإلاَّ . ٗ
 )َُ( حىًكيمه 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 خبر شبو الجملة ًمٍن ًعٍنًد الِلََّ ً ُ
جار كلرركر متعلق تٓبر 
لزل رفع تقديره لزذكؼ  بَ 
 كائن خبر الدبتدأ "النصر"
جار 
 كلرركر
 اسم الدفردعزيز خبر إف مرفوع كعلامة خبر الدفرد  عىزًيزه  ِ
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 رفعو الضمة الدشتق
 حىًكيمه  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
حكيم خبر إف الثاني مرفوع 
 أيضا كعلامة رفعو الضمة
 اسم الدفرد
 
فػىثػىبًٌتيوا الًَّذينى آمىنيوا سىأيٍلًقي بُ قػيليوًب الًَّذينى   مىعىكيم ًٍإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإلىى اٍلمىلاى ًئكىًة أىٌنيً . َُ
 )ُِ( كىفىريكا الرٍُّعبى فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اٍلأىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوا ًمنػٍهيٍم كيلَّ بػىنىافو 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 خبر شبو الجملة مىعىكيم ٍ ُ
ظرؼ الدكاف متعلق تٓبر 
لزذكؼ  بَ لزل رفع 
 تقديره كائن
 ظرؼ مكاف
 
  )ُّ( شىًديدي اٍلًعقىاب ًالِلََّى كىرىسيولىوي كىمىٍن ييشىاًقًق الِلََّى كىرىسيولىوي فىًإفَّ الِلََّى شىاقُّوا ذىًلكى بأًىنػَّهيٍم . ُُ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 شىاقُّوا ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض مبتٍ على الضم 
لاتصالو بواك الجماعة، الواك 
ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
فاعل كالألف فارقة، كالجملة 
 الفعلية بُ لزل رفع خبر أف
فعل ماض 
 مبتٍ 
 ِ
شىًديدي 
 اٍلًعقىاب ً
خبر الدفرد 
 الجامد
شديد مرفوع كعلامة رفعو 
الضمة خبر إف، كالعقاب 
إليو لرركر بالإضافة  مضاؼ
 كعلامة جره الكسرة  
 اسم مفرد
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 )ُْ( عىذىابى النَّار ً لًٍلكى اًفرًينى ذىًلكيٍم فىذيكقيوهي كىأىفَّ  .ُِ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لًٍلكى اًفرًينى  ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر بُ لزل رفع لأنو 
متعلق تٓبر أف الدقدـ كعلامة 
جر الاسم الياء، كالنوف 
 عوض عن التنوين 
جمع مذكر 
 سالم
 
 ديبػيرىهي ًإلاَّ ميتىحىرًٌفنا لًًقتىاؿو أىٍك ميتىحىيًٌزنا ًإلىى ًفئىةو . ُّ
ًٍم يػىٍومىًئذو
ًبغىضىبو ًمنى الِلًََّ  فػىقىٍد باى ءى كىمىٍن يػيوىلذًٌ
 )ُٔ( كىبًٍئسى اٍلمىًصتَي  جىهىنَّمي كىمىٍأكىاهي 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 فػىقىٍد باى ءى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية 
الفاء جواب الشرط، كقد حرؼ 
تٖقيق، باء فعل ماض مبتٍ على 
الفتح كالفاعل ضمتَ مستتً فيو 
 جوازا تقديره ىو
فعل 
 ماض
 جىهىنَّمي  ِ
خبر الدفرد 
 الجامد
" مرفوع بالضمة مىٍأكىاهي خبر الدبتدأ "
كلم ينٌوف آخره لأنو لشنوع من 
 الصرؼ للعلمية
اسم غتَ 
 منصرؼ
 
كىلًيػيٍبًليى اٍلميٍؤًمًنتُى  رىمىىكىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىًكنَّ الِلََّى  قػىتػىلىهيم ٍفػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىًكنَّ الِلََّى . ُْ
 )ُٕ( سمًى يعه عىًليمه ًمٍنوي بىلاى ءن حىسىننا ًإفَّ الِلََّى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
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 قػىتػىلىهيم ٍ ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض مبتٍ على الفتح كالفاعل 
ضمتَ مستتً فيو جوازا تقديره ىو، 
كىم ضمتَ الدتصل الغائبتُ مبتٍ 
السكوف بُ لزل نصب مفعوؿ على 
 بو، كالجملة بُ لزل رفع خبر "لكن"
فعل 
 ماض
 رىمىى ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض مبتٍ على الفتح الدقدر 
على آخره للتعذر كالفاعل ضمتَ 
مستتً فيو جوازا تقديره ىو، 
كالجملة بُ لزل رفع لأنو خبر 
 "لكن"
فعل 
ماض 
 مقصور
 سمًى يعه عىًليمه  ّ
 خبر الدفرد
 الدشتق
مرفوعاف كعلامة رفعهما الضمة، 
 كهما خبر إف
اسم 
 الدفرد
 
 )ُٖ( كى ٍيًد اٍلكى اًفرًينى   ميوًىني كىأىفَّ الِلََّى  ذىًلكيم ٍ. ُٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ذىًلكيم ٍ ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
ذا اسم إشارة مبتٍ على السكوف 
بُ لزل رفع خبر لدبتدأ لزذكؼ 
"، اللاـ للبعد ّٕ"الغرضتقديره 
كالكاؼ حرؼ خطاب كالديم 
 الجمع ةعلام
 اسم إشارة
                                                          
73
‌‌‌‌‌ٔ : صلد الرابع، الج الإعجاز، بلاغة القرأف الكرنً بُعبد الواحد الشيخالي ،  
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 ميوًىني  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر أف مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة
 اسم الدفرد
 
لىكيٍم كىًإٍف تػىعيوديكا نػىعيٍد كىلىٍن  خى يػٍره ًإٍف تىٍستػىٍفًتحيوا فػىقىٍد جىاءىكيمي اٍلفىٍتحي كىًإٍف تػىنػٍ تػىهيوا فػىهيوى . ُٔ
 )ُٗ( مىعى اٍلميٍؤًمًنتُى تػيٍغًتٍى عىٍنكيٍم ًفئػىتيكيٍم شى يػٍ ئنا كىلىٍو كى ثػيرىٍت كىأىفَّ الِلََّى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 خى يػٍره  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "ىو" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة
 اسم الدفرد
 اٍلميٍؤًمًنتُى مىعى  ِ
خبر شبو 
 الجملة
ظرؼ الدكاف منصوب على ظرفية 
بُ لزل رفع لأنو متعلق تٔحذكؼ 
 تقديره  استقر كىو خبر أف
ظرؼ 
 الدكاف
 
 )َِ( تىٍسمىعيوفى ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي كىلاى تػىوىلٍَّوا عىٍنوي كىأىنٍػتيٍم . ُٕ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم 
 تىٍسمىعيوفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "أنتم"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
 )ُِ( يىٍسمىعيوفى قىاليوا سمًى ٍعنىا كىىيٍم لاى كى الًَّذينى كىلاى تىكيونيوا  . ُٖ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
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 كى الًَّذينى  ُ
خبر شبو 
 الخملة
الكاؼ اسم تٔعتٌ "مثل" مبتٍ 
على الفتح بُ لزل نصب خبر 
 "تكوف" 
 جار كلرركر
 يىٍسمىعيوفى  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "ىم"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
 )ِِ( الًَّذينى لاى يػىٍعًقليوفى  الصُّمُّ اٍلبيٍكمي  ًعٍندى الِلََّ ًًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ . ُٗ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الصُّمُّ اٍلبيٍكمي    ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر ثاف من إف مرفوعاف كعلامة 
 رفعهما الضمة بُ آخره
 اسم الدفرد
 
 )ِّ( ميٍعًرضيوفى كىلىٍو عىًلمى الِلََّي ًفيًهٍم خى يػٍرنا لأى ىٍسمىعىهيٍم كىلىٍو أىٍسمىعىهيٍم لىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم . َِ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ميٍعًرضيوفى  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "ىم" مرفوع كعلامة رفعو 
الواك كالنوف عوض عن التنوين 
 الدفرد كحركتو
مذكر جمع 
 سالم
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 يحىيوؿي ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا لِلًًََّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا يحيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى . ُِ
 )ِْ( تٖيٍشىريكفى بػىٍتُى اٍلمى ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىنَّوي إًلىٍيًو 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يحىيوؿي  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع بالضمة كالفاعل 
ضمتَ مستتً فيو جوازا خبر 
تقديره ىو، كالجملة بُ لزل رفع 
 خبر أف
الفعل الدضارع 
الذم لم يتصل 
 بِخره شيئ
 تٖيٍشىريكفى  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مبتٍ للمجهوؿ 
مرفوع بثبوت النوف، كالواك 
نائب ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
الفاعل، كالجملة بُ لزل رفع 
 خبر أف
فعل مضارع 
 مبتٍ لرهوؿ
 
 شىًديدي اٍلًعقىاب ًكىاتػَّقيوا ًفتػٍ نىةن لاى تيًصيبَى َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى . ِِ
 )ِٓ(
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
شىًديدي 
 اٍلًعقىاب ً
الدفرد خبر 
 الجامد
شديد مرفوع كعلامة رفعو الضمة 
خبر أف، كالعقاب مضاؼ إليو 
لرركر بالإضافة كعلامة جره 
 الكسرة  
 اسم مفرد
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ميٍستىٍضعىفيوفى بُ اٍلأىٍرًض تٗىىافيوفى أىٍف يػىتىخىطَّفىكيمي النَّاسي فىآكىاكيٍم  قىًليله كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم . ِّ
 )ِٔ( تىٍشكيريكفى كىأىيَّدىكيٍم بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت لىعىلَّكيٍم 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 قىًليله  ُ
خبر الدفرد 
  شتقالد
كعلامة رفعو خبر "أنتم" مرفوع 
 الضمة
 اسم مفرد
 تىٍشكيريكفى  ِ
ملة خبر الج
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "لعل"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
 )ِٕ( تػىٍعلىميوفى ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لاى تٗىيونيوا الِلََّى كىالرَّسيوؿى كىتٗىيونيوا أىمىاناى ًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم . ِْ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 تػىٍعلىميوفى  ُ
ملة خبر الج
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "أنتم"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
 )ِٖ( أىٍجره عىًظيمه  ًعٍندى هي كىأىفَّ الِلََّى  ًفتػٍ نىةه كىاٍعلىميوا أىنمَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكلاى ديكيٍم . ِٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ًفتػٍ نىةه  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر من الدبتدأ "أموالكم" مرفوع 
 كعلامة رفعو الضمة
 الاسم الدفرد
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 ًعٍندى هي  ِ
خبر شبو 
 الجملة 
عنده ظرؼ مكاف منصوب على 
الظرفية متعلق تٓبر مقدـ كىو 
مضاؼ، كالجملة بُ لزل رفع خبر 
 أف 
ظرؼ 
 مكاف
 
ٍر عىٍنكيٍم سىيًٌئىاًتكيٍم كىيػىٍغًفر ٍ. ِٔ
 لىكيٍم ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا الِلََّى يجىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىانان كىييكىفًٌ
 )ِٗ( اٍلعىًظيم ً ذيك اٍلفىٍضل ًكىالِلََّي 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ذيك اٍلفىٍضل ً ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
الدبتدأ "الله" مرفوع كعلامة خبر 
رفعو الواك كىو مضاؼ، الفضل 
 مضاؼ اليو
أسماء 
 الخمسة
 
 كىًإٍذ يدىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا لًيػيٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك يخيٍرًجيوؾى كىيدىٍكيريكفى كىيدىٍكيري الِلََّي كىالِلََّي . ِٕ
 )َّ( اٍلمىاًكرًينى  خى يػٍري 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 خى يػٍري  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر من الدبتدأ "الله" مرفوع 
كعلامة رفعو الضمة الظاىرة بُ 
 آخره
 اسم الدفرد
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 أىسىًطيػٍري كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ءىايػىتػينىا قػىليوا قىٍد سمًى ٍعنىا لىو نىشىآءي لىقيٍلنىا ًمٍثًل ىىذى آ ًإٍف ىىذى آًإلآَّ . ِٖ
 )ُّاٍلأىكًَّلٍتُى (
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 أىسىًطيػٍري  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر من الدبتدأ "ىذا" مرفوع 
 كعلامة رفعو الضمة بُ آخره
 جمع تكستَ
 
ًمٍن ًعٍنًدؾى فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ نىا ًحجىارىةن ًمنى السَّمى اًء أىًك  الحٍىقَّ كىًإٍذ قىاليوا اللَّهيمَّ ًإٍف كىافى ىىذى ا ىيوى . ِٗ
 )ِّ( اٍئًتنىا ًبعىذىابو أىلًيمو 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الحٍىقَّ  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة بُ آخره
 اسم مفرد
 
بػىهيٍم كىأىٍنتى . َّ
بػىهيم ٍكىمىا كىافى الِلََّي  ًفيًهم ٍكىمىا كىافى الِلََّي لًيػيعىذًٌ
 )ّّ( يىٍستػىٍغًفريكفى كىىيٍم  ميعىذًٌ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ًفيًهم ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة
بُ حرؼ جر كىم ضمتَ متصل 
بُ لزل جر بفي كالجار كالمجركر 
متعلق تٔحذكؼ بُ لزل رفع 
 تقدره كائن خبر الدبتدأ "أنت"
 جار كلرركر
بػىهيم ٍ ِ
 ميعىذًٌ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة بُ آخره
 اسم الدفرد
أفعاؿ فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، خبر الجملة  يىٍستػىٍغًفريكفى  ّ
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كالجملة بُ لزل رفع خبر "ىم"،  الفعلية
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
 الخمسة
 
بػىهيمي الِلََّي كىىيٍم . ُّ
ًإٍف  أىٍكلًيىاءىهي عىًن اٍلمىٍسًجًد الحٍىرىاًـ كىمىا كى انيوا  يىصيدُّكفى كىمىا لذىيٍم أىلاَّ يػيعىذًٌ
 )ّْ( يػىٍعلىميوفى أىٍكلًيىاؤيهي ًإلاَّ اٍلميتػَّقيوفى كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم لاى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يىصيدُّكفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "ىم"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 أىٍكلًيىاءىهي  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
نصبو الفتحة كالذاء ضمتَ متصل 
مبتٍ على السكوف بُ لزل جر 
 مضاؼ إليو 
 اسم الدفرد
 يػىٍعلىميوفى  ّ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "لكن"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
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 تىٍكفيريكفى كىتىٍصًديىةن فىذيكقيوا اٍلعىذىابى تٔىا كينػٍ تيٍم  ميكىاءن كىمىا كىافى صىلاى تػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإلاَّ . ِّ
 )ّٓ(
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ميكىاءن  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 تىٍكفيريكفى  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "كاف"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
أىٍموىالذىيٍم لًيىصيدُّكا عىٍن سىًبيًل الِلًََّ فىسى يػيٍنًفقيونػىهىا بٍيَّ تىكيوفي عىلىٍيًهٍم  يػيٍنًفقيوفى ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا . ّّ
 )ّٔ( يحيٍشىريكفى بٍيَّ يػيٍغلىبيوفى كىالًَّذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىنَّمى  حىٍسرىةن 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يػيٍنًفقيوفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
مرفوع بثبوت النوف، فعل مضارع 
كالجملة بُ لزل رفع خبر "إف"، 
كالواك ضمتَ متصل بُ لزل رفع 
 فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 حىٍسرىةن  ِ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "تكوف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة الظاىرة بُ آخره
 اسم مفرد
 يحيٍشىريكفى  ّ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر الدبتدأ 
"الذل"، كالواك ضمتَ متصل بُ 
أفعاؿ 
 الخمسة
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 لزل رفع فاعل
 
لًيىًميزى الِلََّي الخٍىًبيثى ًمنى الطَّيًًٌب كىيجىٍعىلى الخٍىًبيثى بػىٍعضىوي عىلىى بػىٍعضو فػىيػىرٍكيمىوي جمًى يعنا فػىيىٍجعىلىوي . ّْ
 )ّٕ( ىيمي الخٍىاًسريكفى بُ جىهى نَّمى أيكلىًئكى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
ىيمي 
 الخٍىاًسريكفى 
خبر الجملة 
 الاسمية
"  ىيمي الخٍىاًسريكفى  الاسمية " الجملة
بُ لزل رفع خبر الدبتدأ الأكؿ 
 "أكلئك"
ضمتَ 
 منفصل
 الخٍىاًسريكفى  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
فعل مضارع مرفوع كعلامة رفعو 
 الواك، كىو خبر الدبتدأ "أكلئك"
 اسم الدفرد
 
يني كيلُّوي . ّٓ
فىًإًف انٍػتػىهى ٍوا فىًإفَّ الِلََّى تٔىا يػىٍعمىليوفى  لِلََّ ًكىقىاتًليوىيٍم حىتىَّ لاى تىكيوفى ًفتػٍ نىةه كىيىكيوفى الدًٌ
 )ّٗ( ًصتَه بى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لِلََّ ً ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل نصب تقديره استقر خبر 
 "يكوف" 
 اسم الدفرد
 بىًصتَه  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
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 )َْ( النًَّصتَي نًٍعمى اٍلمىٍولىى كىنًٍعمى  كيم ٍىمىٍولى كىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى . ّٔ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 كيم ٍىمىٍولى  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "أف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الدقدرة بُ آخره
اسم 
 مقصور
 ِ
نًٍعمى اٍلمىٍولىى 
 كىنًٍعمى النًَّصتَي 
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض للإنشاء الددحمبتٍ على 
فاعل مرفوع  الفتح خبر ثاف، الدولى
 بالضمة الدقدرة على آخره
 فعل الددح
 
كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليػىتىامىى  فىأىفَّ لِلًًََّ خمييسىوي كىاٍعلىميوا أىنمَّىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍيءو . ّٕ
ًبالِلًََّ كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىى عىٍبًدناى يػىٍوـى اٍلفيٍرقىاًف يػىٍوـى  آمىنػٍ تيم ٍكىاٍلمىسىاًكًتُ كىاٍبًن السًَّبيًل ًإٍف كينػٍ تيٍم 
 )ُْ( قىًديره اٍلتػىقىى الجٍىٍمعىاًف كىالِلََّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
فىأىفَّ لِلًًََّ 
 خمييسىوي 
خبر الجملة 
 الاسمية
الجملة "فأف لله خمسو" بُ لزل 
 أف بُ "أنما غنمتم" رفع خبر
عامل 
 نواسخ
 لله ِ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل رفع تقديره استقر خبر إف 
 الدقدـ
 اسم الدفرد
 آمىنػٍ تيم ٍ ّ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ رفع متحرؾ، التاء 
ضمتَ متصل مبتٍ على الضم بُ 
كالجملة بُ لزل لزل رفع فاعل، 
 نصب خبر "كاف"
 فعل ماض
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 قىًديره  ْ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر الدبتدأ "الله" مرفوع كعلامة 
 رفعو الضمة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 
كىلىٍو تػىوىاعىٍدبًيٍ  أىٍسفىلى ًمٍنكيم ٍكىالرٍَّكبي  ًباٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىلكىىيٍم  ًباٍلعيٍدكىًة الدُّ نٍػيىاًإٍذ أىنٍػتيٍم  .ّٖ
  مىٍفعيولان لاى ٍختػىلىٍفتيٍم بُ اٍلًميعىاًد كىلىًكٍن لًيػىٍقًضيى الِلََّي أىٍمرنا كىافى 
لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيًٌنىةو
 كىًإفَّ الِلََّى 
 )ِْ( لىسىًميعه عىًليمه كىيحىٍتِى مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيًٌنىةو
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ًباٍلعيٍدكىًة الدُّ نٍػيىا ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
 لزل رفع تقديره كائن خبر "أنتم"
جار 
 كلرركر
 ِ
ًباٍلعيٍدكىًة 
 اٍلقيٍصوىل
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
 لزل رفع تقديره كائن خبر "ىم" 
جار 
 كلرركر
 أىٍسفىلى ًمٍنكيم ٍ ّ
خبر شبو 
 الجملة
ظرؼ مكاف منصوب على 
الظرفية، كىو متعلق تٔحذكؼ 
بُ لزل رفع تقديره مستقر خبر 
 الدبتدأ "الركب"
ظرؼ 
 مكاف
 مىٍفعيولان  ْ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة الظاىرة 
 اسم الدفرد
 لىسىًميعه عىًليمه  ٓ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة 
 رفعهما الضمة
 اسم الدفرد
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ًكنَّ ًإٍذ ييرًيكىهيمي الِلََّي بُ مىنىاًمكى قىًليلان كىلىٍو أىرىاكىهيٍم كى ًثتَنا لىفىًشٍلتيٍم كىلىتػىنىازىٍعتيٍم بُ اٍلأىٍمًر كىلى  .ّٗ
 )ّْ( ًبذى اًت الصُّديكر ً عىًليمه ًإنَّوي سىلَّمى الِلََّى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 سىلَّمى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض مبتٍ على الفتح 
كالفاعل ضمتَ مستتً فيو جوازا 
تقدير ىو، كالجملة بُ لزل رفع 
 خبر لكن
 فعل ماض
 عىًليمه  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة
 اسم الدفرد
 
ليكيٍم بُ أىٍعييًنًهٍم لًيػىٍقًضيى الِلََّي أىٍمرن . َْ
ا كىافى كىًإٍذ ييرًيكيميوىيٍم ًإًذ اٍلتػىقىيػٍ تيٍم بُ أىٍعييًنكيٍم قىًليلان كىيػيقىلًٌ
 )ْْ( كىًإلىى الِلًََّ تػيٍرجىعي اٍلأيميوري  مىٍفعيولان 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 مىٍفعيولان  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف" منصوب كعلامة 
 نصبو الفتحة الظاىرة
 اسم الدفرد
 
 )ْٓ( تػيٍفًلحيوفى ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيوا كىاذٍكيريكا الِلََّى كى ًثتَنا لىعىلَّكيٍم . ُْ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 تػيٍفًلحيوفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
كالجملة بُ لزل رفع خبر الدبتدأ 
"الذل"، كالواك ضمتَ متصل بُ 
أفعاؿ 
 الخمسة
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 لزل رفع فاعل
 
  مىعى الصَّاًبرًينى كىأىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي كىلاى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى ريحيكيٍم كىاٍصبريكا ًإفَّ الِلََّى . ِْ
 )ْٔ(
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
مىعى 
 الصَّاًبرًينى 
خبر شبو 
 الجملة
ظرؼ مكاف متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل رفع تقديره مستقر خبر إف كىو 
 مضاؼ
ظرؼ 
 مكاف
 
خىرىجيوا ًمٍن ًدياى رًًىٍم بىطىرنا كىرئاى ءى النَّاًس كىيىصيدُّكفى عىٍن سى ًبيًل الِلًََّ كىالِلََّي  كى الًَّذينى كىلاى تىكيونيوا  . ّْ
 )ْٕ( لزًي يطه تٔىا يػىٍعمىليوفى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 كى الًَّذينى  ُ
خبر شبو 
 الجملة
الكاؼ اسم تٔعتٍ "مثل" مبتٍ على 
 الفتح بُ لزل نصب خبر تكوف
 جار
 كلرركر
 لزًي يطه  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر الدبتدأ "الله" مرفوع بالضمة 
 الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 
لىكيٍم  جىاره اٍليػىٍوـى ًمنى النَّاًس كىًإٌنيً  لىكيمي كىًإٍذ زىيَّنى لذىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىالذىيٍم كىقىاؿى لاى غىاًلبى . ْْ
ًمٍنكيٍم ًإٌنيً أىرىل مىا لاى تػىرىٍكفى  بىرًمءه فػىلىمَّا تػىرىاءىًت اٍلًفئػىتىاًف نىكىصى عىلىى عىًقبػىٍيًو كىقىاؿى ًإٌنيً 
 )ْٖ( اٍلًعقىاب ً شىًديدي الِلََّى كىالِلََّي  أىخىاؼي ًإٌنيً 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
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 لىكيمي  ُ
خبر شبو 
 الجملة
متعلق تٔحذكؼ بُ جار كلرركر 
لزل رفع تقديره مستقر خبر "لا" 
 لنفي الجنس
جار 
 كلرركر
 جىاره  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر الدبتدأ "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 بىرًمءه  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر الدبتدأ "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة بُ آخره
 الدفرداسم 
 أىخىاؼي  ْ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مبتٍ على الفتح 
كالفاعل ضمتَ مستتً فيو كجوبا 
تقدير أنا، كالجملة بُ لزل رفع خبر 
 إف
فعل 
 مضارع
 شىًديدي  ٓ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر الدبتدأ "الله" مرفوع كعلامة 
 رفعو الضمة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 
م ًٍإٍذ يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى . ْٓ
مىرىضه غىرَّ ىىؤيلاى ًء ًدينػيهيٍم كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى الِلًََّ  بُ قػيليوًبهً
 )ْٗ( فىًإفَّ الِلََّى عىزًيزه حىًكيمه 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 بُ قػيليوًبهًم ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة
بُ جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ 
 لزل رفع تقديره استقر
جار 
 كلرركر
 ِ
فىًإفَّ الِلََّى 
 عىزًيزه حىًكيمه 
خبر الجملة 
 الاسمية
جواب الشرط بُ لزل رفع خبر 
 الدبتدأ "مىٍن"
جواب 
 الشرط
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 عىزًيزه حىًكيمه  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة رفعهما 
 الضمة الظاىرة بُ آخره
 اسم الدفرد
 
كيجيوىىهيٍم كىأىٍدباى رىىيٍم كىذيكقيوا عىذىابى يىٍضرًبيوفى كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ يػىتػىوىبََّ الًَّذينى كىفىريكا اٍلمىلاى ًئكىةي . ْٔ
 )َٓ( الحٍىرًيق ً
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يىٍضرًبيوفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، 
خبر الدبتدأ كالجملة بُ لزل رفع 
"، كالواك ضمتَ متصل بُ اٍلمىلاى ًئكىةي "
 لزل رفع فاعل
أفعاؿ 
 الخمسة
 
 )ُٓ( لىٍيسى ًبظىلاَّ ـو لًٍلعىًبيد ًأىٍيًديكيٍم كىأىفَّ الِلََّى  تٔىا قىدَّمىت ٍذىًلكى . ْٕ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 تٔىا قىدَّمىت ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة
تٔحذكؼ بُ جار كلرركر متعلق 
 لزل رفع خبر الدبتدأ "ذلك"
 جار كلرركر
 ِ
لىٍيسى ًبظىلاَّ ـو 
 لًٍلعىًبيد ً
خبر الجملة 
 الفعلية
 الجملة الفعلية بُ لزل رفع خبر أف
فعل ماض 
 ناقص
 لًٍلعىًبيد ً ّ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل رفع تقديره استقر، كىو خبر 
 ليس
 جار كلرركر
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 كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىفىريكا ًبِياى ًت الِلًََّ فىأىخىذىىيمي الِلََّي ًبذينيوًبهًٍم ًإفَّ الِلََّى . ْٖ
 )ِٓ( شىًديدي اٍلًعقىاب ًقىًومّّ 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 قىًومّّ  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة 
 رفعهما الضمة الظاىرة
 اسم الدفرد
 
 حىتىَّ يػيغىتًٌَ يكا مىا بأًىنٍػفيًسًهٍم كىأىفَّ الِلََّى  بأًىفَّ الِلََّى لمٍى يىكي ميغىتًٌَ نا نًٍعمىةن ذىًلكى . ْٗ
أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو
 )ّٓ( سمًى يعه عىًليمه 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
 بأًىفَّ الِلََّى لمٍى يىكي 
 ميغىتًٌَ نا نًٍعمىةن 
خبر الجملة 
 الاسمية
الجملة "أف" مع اسمها كخبرىا 
بتأكيل مصدر بُ لزل جر 
بالباء كالجار كالمجركر متعلق 
 تٓبر الدبتدأ "ذلك"
عامل 
 نواسخ
 ِ
لمٍى يىكي ميغىتًٌَ نا 
 نًٍعمىةن 
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة الفعلية بُ لزل رفع 
 خبر أف
فعل مضارع 
 ناقص
 ميغىتًٌَ نا نًٍعمىةن  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "يكن"منصوباف كعلامة 
 نصبهما الفتحة الظاىرة 
 اسم الدفرد
 
ٍم كىأىٍغرىقػٍنى . َٓ
ا كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىذَّبيوا ًبِياى ًت رىبهًًٌٍم فىأىٍىلىٍكنىاىيٍم ًبذينيوًبهً
 )ْٓ( كى انيوا ظىاًلًمتُى آؿى ًفٍرعىٍوفى كىكيلّّ  
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
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 ظىاًلًمتُى  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "كاف"منصوب كعلامة 
 نصبو بالياء
خمع مذكر 
 سالم
 ِ
كى انيوا 
 ظىاًلًمتُى 
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل ماض ناقص مبتٍ على 
الضم لاتصالو بواك الجماعة، 
خبر  الجملة الفعلية بُ لزل رفع
 "كل"
فعل ماض 
 ناقص
 
 )ٓٓ( فػىهيٍم لاى يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى كىفىريكاًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى الِلًََّ . ُٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الًَّذينى كىفىريكا ُ
خبر الجملة 
 الاسمية
اسم موصوؿ مبتٍ على الفتح بُ 
 لزل رفع خبر إف
اسم 
 موصوؿ
 
 )ٔٓ( لاى يػىتػَّقيوفى الًَّذينى عىاىىٍدتى ًمنػٍهيٍم بٍيَّ يػىنػٍقيضيوفى عىٍهدىىيٍم بُ كيلًٌ مىرَّةو كىىيٍم . ِٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لاى يػىتػَّقيوفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة "لا يتقوف" بُ لزل رفع 
 خبر ىم
 جملة الفعلية
 
 )ٕٓ( يىذَّكَّريكفى فىًإمَّا تػىثٍػقىفىنػَّهيٍم بُ الحٍىٍرًب فىشىٌرًٍد ًبهًٍم مىٍن خىٍلفىهيٍم لىعىلَّهيٍم  .ّٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
أفعاؿ فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، خبر الجملة  يىذَّكَّريكفى  ُ
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كالجملة بُ لزل رفع خبر "لعل"،  الفعلية
لزل رفع كالواك ضمتَ متصل بُ 
 فاعل
 الخمسة
  
 ًإفَّ الِلََّى . ْٓ
 ًخيىانىةن فىانًٍبٍذ إًلىٍيًهٍم عىلىى سىوىاءو
 )ٖٓ( الخٍىائًًنتُى  لاى يحًي بُّ كىًإمَّا تٗىىافىنَّ ًمٍن قػىٍوـو
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لاى يحًي بُّ  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة "لا يحب" بُ لزل رفع 
 إف خبر
 جملة الفعلية
 
 )ٗٓ( لاى يػيٍعًجزيكفى كىلاى يحىٍسىبَى َّ الًَّذينى كىفىريكا سى بػىقيوا ًإنػَّهيٍم . ٓٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لاى يػيٍعًجزيكفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة "لا يعجزكف" بُ لزل رفع 
 خبر إف
 جملة الفعلية
 
 كىًمٍن رباى ًط الخٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىديكَّ الِلًََّ كىعىديكَّكيٍم . ٔٓ
كىأىًعدُّكا لذىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو
ٍم لاى تػىٍعلىميونػىهيمي الِلََّي 
 بُ سى ًبيًل الِلًََّ  يػىٍعلىميهيم ٍكىآخىرًينى ًمٍن ديكًنهً
كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو
 )َٔ( لاى تيٍظلىميوفى كىأىنٍػتيٍم  يػيوىؼَّ إًلىٍيكيم ٍ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 يػىٍعلىميهيم ٍ ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بالضمة، 
كالفاعل ضمتَ مستتً فيو جوازا 
تقديره ىو، كالجملة بُ لزل رفع 
 فعل مضارع
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 خبر الدبتدأ "الله"
 إًلىٍيكيم ٍ يػيوىؼَّ  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة فعل الشرط كجوابو بُ 
 لزل رفع خبر "ما"
فعل مضارع 
 للمجهوؿ
 لاى تيٍظلىميوفى  ّ
خبر الجملة 
 الفعلية
الجملة "لا تظلموف " بُ لزل 
 رفع خبر أنتم
 جملة الفعلية
 
 )ُٔ( السًَّميعي اٍلعىًليمي كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح لذىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى الِلًََّ ًإنَّوي ىيوى . ٕٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ُ
السًَّميعي 
 اٍلعىًليمي 
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة 
 رفعهما الضمة الظاىرة
 اسم الدفرد
 
 )ِٔ( كىًباٍلميٍؤًمًنتُى  بًنىٍصرًه ًالًَّذم أىيَّدىؾى ىيوى  الِلََّي كىًإٍف ييرًيديكا أىٍف يخىٍدىعيوؾى فىًإفَّ حىٍسبىكى  .ٖٓ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الِلََّي  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة الظاىرة
 اسم الدفرد
 ِ
الًَّذم أىيَّدىؾى 
 بًنىٍصرًه ً
خبر الجملة 
 الاسمية
اسم موصوؿ كصلتو بُ لزل رفع 
 خبر الدبتدأ "ىو"
اسم 
 موصوؿ
 
ٍم كىلىًكنَّ الِلََّى . ٗٓ
كىأىلَّفى بػىٍتُى قػيليوًبهًٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى مىا بُ اٍلأىٍرًض جمًى يعنا مىا أىلٍَّفتى بػىٍتُى قػيليوًبهً
 )ّٔ( عىزًيزه حىًكيمه بػىيػٍ نػىهيٍم إًنَّوي  أىلَّفى 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
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 أىلَّفى  ُ
خبر الجملة 
 الفعلية
ماض مبتٍ على الفتح فعل 
كالفاعل ضمتَ مستتً فيو جوازا 
تقدير ىو، كالجملة بُ لزل رفع 
 خبر لكن
 فعل ماض
 عىزًيزه حىًكيمه  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة 
 رفعهما الضمة
 اسم مفرد
 
 )ْٔ( كىمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنتُى  الِلََّي ياى أىيػُّهىا النَّبيُّ حىٍسبيكى  .َٔ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 الِلََّي  ُ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر الدبتدأ "حسبك" مرفوع 
 كعلامة رفعو الضمة
 اسم مفرد
 
ًعٍشريكفى صىاًبريكفى يػىٍغًلبيوا  ًمٍنكيم ٍياى أىيػُّهىا النَّبيُّ حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنتُى عىلىى اٍلًقتىاًؿ ًإٍف يىكيٍن . ُٔ
 لاى يػىٍفقىهيوفى  قػىٍوـه  ًمائىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمنى الًَّذينى كىفىريكا بأًىنػَّهيم ٍ ًمٍنكيم ًٍمائػىتػىٍتًُ كىًإٍف يىكيٍن 
 )ٓٔ(
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ًمٍنكيم ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
نصب تقديره كائن كىو لزل 
 خبر "يكوف"
 جار كلرركر
 ًمٍنكيم ٍ ِ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل نصب تقديره كائن كىو 
 خبر "يكوف"
 جار كلرركر
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 قػىٍوـه  ّ
خبر الدفرد 
 الجامد
خبر "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة
 اسم الدفرد
 
ًمائىةه صىاًبرىةه يػىٍغًلبيوا  ًمٍنكيم ٍاٍلآفى خىفَّفى الِلََّي عىٍنكيٍم كىعىًلمى أىفَّ ًفيكيٍم ضىٍعفنا فىًإٍف يىكيٍن . ِٔ
 )ٔٔ( مىعى الصَّاًبرًينى أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍتًُ بإًًٍذًف الِلًََّ كىالِلََّي  ًمٍنكيم ًٍمائػىتػىٍتًُ كىًإٍف يىكيٍن 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 ًمٍنكيم ٍ ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر بُ لزل نصب لأنو 
 متعلق تٓبر "يكوف"
 جار كلرركر
 ًمٍنكيم ٍ ِ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر بُ لزل نصب لأنو 
 متعلق تٓبر "يكوف"
 جار كلرركر
 ّ
مىعى 
 الصَّاًبرًينى 
خبر شبو 
 الجملة
ظرؼ مكاف متعلق تٓبر الدبتدأ 
 "الله" بُ لزل رفع كىو مضاؼ 
ظرؼ 
 مكاف
 
أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىتىَّ يػيٍثًخنى بُ اٍلأىٍرًض تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ نٍػيىا كىالِلََّي لًنىبيٌو مىا كىافى . ّٔ
 ٕٔ(( عىزًيزه حىًكيمه اٍلآًخرىةى كىالِلََّي ييرًيدي 
 السبب إعرابو الخبرنوع  لآيةالفظ  رقم
 لًنىبيٌو  ُ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل نصب تقديره استقر كىو 
 خبر "كاف"
 جار كلرركر
 ييرًيدي  ِ
خبر الجملة 
 الفعلية
فعل مضارع مرفوع بالضمة تٓبر 
 الدبتدأ "الله"
 اسم الدفرد
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 عىزًيزه حىًكيمه  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
الدبتدأ "الله" مرفوعاف خبراف من 
 كعلامة رفعهما الضمة
 اسم الدفرد
 
 )ٖٔ( ًفيمىا أىخىٍذبًيٍ عىذىابه عىًظيمه  لىمىسَّكيم ٍلىٍولاى ًكتىابه ًمنى الِلًََّ سىبىقى . ْٔ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 لىمىسَّكيم ٍ ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر لولا مرفوع كعلامة رفعو 
المحذمة مع حذؼ لفظو الضمة 
 تقديره موجود
 خبر لولا
 
 )ٗٔ( غىفيوره رىًحيمه فىكيليوا لشَّا غىًنٍمتيٍم حىلاى لان طىيًٌبنا كىاتػَّقيوا الِلََّى ًإفَّ الِلََّى . ٓٔ
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 غىفيوره رىًحيمه  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبرا "إف" مرفوعاف كعلامة 
 الضمةرفعهما 
 اسم الدفرد
 
ياى أىيػُّهىا النَّبيُّ قيٍل ًلمىٍن بُ أىٍيًديكيٍم ًمنى اٍلأىٍسرىل ًإٍف يػىٍعلىًم الِلََّي بُ قػيليوًبكيٍم خى يػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم . ٔٔ
 )َٕ( غىفيوره رىًحيمه خى يػٍرنا لشَّا أيًخذى ًمٍنكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىالِلََّي 
 السبب إعرابو نوع الخبر لآيةالفظ  رقم
 غىفيوره رىًحيمه  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبراف من الدبتدأ "الله" مرفوعاف 
 كعلامة رفعهما الضمة
 اسم الدفرد
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 )ُٕ( عىًليمه حىًكيمه كىًإٍف ييرًيديكا ًخيىانػىتىكى فػىقىٍد خى انيوا الِلََّى ًمٍن قػىٍبلي فىأىٍمكىنى ًمنػٍهيٍم كىالِلََّي . ٕٔ
 السبب إعرابو الخبرنوع  لآيةالفظ  رقم
 عىًليمه حىًكيمه  ُ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبراف من الدبتدأ "الله" مرفوعاف 
 كعلامة رفعهما الضمة
 اسم الدفرد
 
كا ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بأًىٍموىاًلذًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم بُ سى ًبيًل الِلًََّ كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىري  .ٖٔ
  مىا لىكيم ٍكىالًَّذينى آمىنيوا كىلمٍى يػيهىاًجريكا  أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
ًمٍن كىلاى يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو
يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإلاَّ عىلىى قػىٍوـو 
 بػىيػٍ نىكيٍم كىبػىيػٍ نػىهيم ٍحىتىَّ يػيهىاًجريكا كىًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم بُ الدًٌ
 )ِٕ( تٔىا تػىٍعمىليوفى بىًصتَه لِلََّي ًميثىاؽه كىا
 السبب إعرابو نوع الخبر لفظ لآية رقم
 ُ
أيكلىًئكى 
بػىٍعضيهيٍم 
 أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
خبر الجملة 
 الاسمية
أكلاء اسم إشارة مبتٍ على 
الكسر بُ لزل رفع مبتدأ، 
الجملة الاسمية بُ لزل رفع خبر 
 إف
 اسم إشارة
 ِ
بػىٍعضيهيٍم 
 بػىٍعضو أىٍكلًيىاءي 
خبر الجملة 
 الاسمية
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي  الجملة الاسمية "
" بُ لزل رفع خبر الدبتدأ بػىٍعضو 
 الأكؿ "أكلئك"
 اسم الدفرد
 أىٍكلًيىاءي  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
جمع تكستَ مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة كىو خبر الدبتدأ "بعض"
 اسم الدفرد
 مىا لىكيم ٍ   ْ
خبر الجملة 
 الاسمية
الجملة الاسمية "مالكم" بُ لزل 
 رفع خبر اسم موصوؿ "الذين"
 ما نفي
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 ٓ
بػىيػٍ نىكيٍم 
 كىبػىيػٍ نػىهيم ٍ
خبر شبو 
 الجملة
متعلق تٔحذكؼ بُ ظرؼ مكاف 
كائن كىو تقديره   نصبلزل 
 خبر مقدـ 
ظرؼ 
 مكاف
 ٔ
تٔىا تػىٍعمىليوفى 
 بىًصتَه 
خبر شبو 
 الجملة
"ما" بتأكيل مصدر بُ لزل جر 
بالباء أم "بصتَ بأعمالكم أما" 
 خبر الدبتدأ الله  
 جار كلرركر
 
 ًإلاَّ تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ نىةه بُ اٍلأىٍرًض كىفىسىاده كىًبتَه  بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىالًَّذينى كىفىريكا . ٗٔ
 )ّٕ(
 السبب إعرابو نوع الخبر لفظ لآية رقم
 ُ
بػىٍعضيهيٍم 
 أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
خبر الجملة 
 الاسمية
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي  الجملة الاسمية "
" بُ لزل رفع خبر الدبتدأ بػىٍعضو 
 الأكؿ "الذين"
 اسم الدفرد
 أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو  ِ
خبر الدفرد 
 الدشتق
جمع تكستَ مرفوع كعلامة رفعو 
الضمة كىو خبر مبتدأ ثاف 
 "بعض"
 جمع تكستَ
  
أيكلىًئكى ىيمي كىالًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بُ سى ًبيًل الِلًََّ كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا . َٕ
 )ْٕ( لذىيٍم مىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرنًه  اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا
 السبب إعرابو نوع الخبر لفظ لآية رقم
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 ُ
أيكلىًئكى ىيمي 
اٍلميٍؤًمنيوفى 
 حىقِّا
الجملة خبر 
 الاسمية
أكلاء اسم إشارة مبتٍ على 
الكسر بُ لزل رفع مبتدأ، 
الجملة الاسمية بُ لزل رفع خبر 
 "الذين"
 اسم إشارة
 ِ
ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى 
 حىقِّا
خبر الجملة 
 الاسمية
ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى الجملة الاسمية "
" بُ لزل رفع خبر الأكؿ حىقِّا
 "أكلئك"
ضمتَ 
 منفصل
 اٍلميٍؤًمنيوفى  ّ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "ىم" مرفوع بالواك كالنوف 
عوض عن التنوين كالحركة بُ 
 الدفرد
جمع مذكر 
 سالم
 ْ
لذىيٍم مىٍغًفرىةه 
 كىرًٍزؽه كىرنًه 
خبر الجملة 
 الاسمية
لذىيٍم مىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه   الجملة الاسمية "
" بُ لزل رفع خبر ثاف كىرنًه 
 للمبتدأ "أكلئك"
 اسم الدفرد
 لذىيم ٍ ٓ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر متعلق تٔحذكؼ بُ 
لزل رفع تقديره استقر كىو خبر 
 مقدـ "مغفرة"
 جار لرركر
 
بػىٍعضيهيٍم كىأيكليو اٍلأىٍرحى اًـ  فىأيكلىًئكى ًمٍنكيم ٍكىالًَّذينى آمىنيوا ًمٍن بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا مىعىكيٍم . ُٕ
 أىٍكلىى بًبػىٍعضو 
 )ٕٓ( عىًليمه بُ ًكتىاًب الِلًََّ ًإفَّ الِلََّى ًبكيلًٌ شىٍيءو
 السبب إعرابو نوع الخبر لفظ لآية رقم
 فىأيكلىًئكى ًمٍنكيم ٍ ُ
خبر الجملة 
 الاسمية
" فىأيكلىًئكى ًمٍنكيم ٍالجملة الاسمية "
 بُ لزل رفع خبر الأكؿ "الذين"
 اسم إشارة
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 ًمٍنكيم ٍ ِ
خبر شبو 
 الجملة
جار كلرركر بُ لزل رفع متعلق 
 تٓبر الدبتدأ "أكلئك"
 جار كلرركر
 ّ
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى 
 بًبػىٍعضو 
خبر الجملة 
 الاسمية
 بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى  الجملة الاسمية "
" بُ لزل رفع خبر الدبتدأ بػىٍعضو 
 الأكؿ "أكلو"
 اسم الدفرد
 أىٍكلىى بًبػىٍعضو  ْ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر الدبتدأ الثاني "بعضهم" 
مرفوع كعلامة رفعو الضمة 
 الدقدر على آخره للتعذر 
اسم 
 مقصور
 عىًليمه  ٓ
خبر الدفرد 
 الدشتق
خبر "إف" مرفوع كعلامة رفعو 
 الضمة
 اسم الدفرد
 
 ب. الدبحث الثاني: استخدام الخبر وتحليلها في سورة الأنفال
بُ ىذا الفصل سيأبٌ بياف من استخداـ الخبر الذم يوجد بُ سورة الأنفاؿ، كيبتُ 
 الباحث على تٖليلو بُ الجدكؿ الأتية:  
 استخدام لفظ الخبر  نص الآيات رقم
 ُ
لِلًًََّ يىٍسأىليونىكى عىًن اٍلأىنٍػفىاًؿ قيًل اٍلأىنٍػفىاؿي 
فىاتػَّقيوا الِلََّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيٍم  كىالرَّسيوؿ ً
 )ُ( ميٍؤًمًنتُى كىأىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي ًإٍف كينػٍ تيٍم 
 للتخصيص كالثبوت لِلًًََّ كىالرَّسيوؿ ً
 ميٍؤًمًنتُى 
لاتباع الأصل 
 كللتنبيو
 ِ
الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الِلََّي كىًجلىٍت ًإنمَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى 
كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آياى تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيدىانان  قػيليوبػيهيم ٍ
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى 
 )ِ( كىعىلىى رىبهًًٌ
الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى 
الِلََّي كىًجلىٍت 
 قػيليوبػيهيم ٍ
 للثبوت ك الدكاـ
 للثبوت ك الدكاـ الًَّذينى ييًقيميوفى  الصَّلاى ةى كىلشَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى الًَّذينى ييًقيميوفى  ّ
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 )ّ(
 ْ
حىقِّا لذىيٍم دىرىجىاته ًعٍندى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى أيكلىًئكى 
ٍم كىمىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرنًه 
 )ْ( رىبهًًٌ
 ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى 
لإفادة السامع 
حكما على أمر 
 معلـو
 لرد على الدخاطب اٍلميٍؤًمنيوفى 
 ٓ
كىمىا أىٍخرىجىكى رىبُّكى ًمٍن بػىٍيًتكى ًبالحٍىقًٌ كىًإفَّ 
 )ٓ( لىكىارًىيوفى فىرًيقنا ًمنى اٍلميٍؤًمًنتُى 
 للثبوت كىارًىيوفى 
 ٔ
يجيىاًدليونىكى بُ الحٍىقًٌ بػىٍعدى مىا تػىبػىتَُّ ى كىأىنمَّىا 
 )ٔ( يػىٍنظيريكفى ييسىاقيوفى ًإلىى اٍلمىٍوًت كىىيٍم 
 كالاستمرارللتقوية  يػىٍنظيريكفى 
 ٕ
 لىكيم ٍ كىًإٍذ يىًعديكيمي الِلََّي ًإٍحدىل الطَّائًفىتػىٍتًُ أىنػَّهىا
 لىكيم ٍ تىكيوفي كىتػىوىدُّكفى أىفَّ غىيػٍرى ذىاًت الشَّوٍكى ًة 
كىييرًيدي الِلََّي أىٍف يحًي قَّ الحٍىقَّ ًبكىًلمى اتًًو كىيػىٍقطىعى 
 )ٕ( دىاًبرى اٍلكى اًفرًينى 
 للاختصار كالثبوت لىكيم ٍ
 للاختصار كالثبوت تىكيوفي 
 لىكيم ٍ 
 ٖ
ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىبَّكيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىٌنيً 
 )ٗ( بأًىٍلفو ًمنى اٍلمىلاى ًئكىًة ميٍرًدًفتُى  دُّكيم ٍلشي ً
 لرد على الدخاطب لشي ًدُّكيم ٍ
 ٗ
كىمىا جىعىلىوي الِلََّي ًإلاَّ بيٍشرىل كىلًتىٍطمى ًئنَّ بًًو 
ًإفَّ الِلََّى ًمٍن ًعٍنًد الِلًََّ قػيليوبيكيٍم كىمىا النٍَّصري ًإلاَّ 
 )َُ( عىزًيزه حىًكيمه 
 للاختصار ًمٍن ًعٍنًد الِلََّ ً
 للتفخيم كالتعظيم عىزًيزه حىًكيمه 
 َُ
 مىعىكيم ًٍإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإلىى اٍلمىلاى ًئكى ًة أىٌنيً 
فػىثػىبًٌتيوا الًَّذينى آمىنيوا سىأيٍلًقي بُ قػيليوًب الًَّذينى  
كىفىريكا الرٍُّعبى فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اٍلأىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوا 
 )ُِ( ًمنػٍهيٍم كيلَّ بػىنىافو 
 للثبوت مىعىكيم ٍ
 للتجدد كالاستمرار شىاقُّواالِلََّى كىرىسيولىوي كىمىٍن ييشىاًقًق شىاقُّوا ذىًلكى بأًىنػَّهيٍم  ُُ
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)ُّ( شىًديدي اٍلًعقىاب ًالِلََّى كىرىسيولىوي فىًإفَّ الِلََّى 
  
 للثبوت شىًديدي اٍلًعقىاب ً
 ُِ
 عىذىابى النَّار ً لًٍلكى اًفرًينى ذىًلكيٍم فىذيكقيوهي كىأىفَّ 
 )ُْ(
 للثبوت لًٍلكى اًفرًينى 
 ُّ
 ديبػيرىهي ًإلاَّ ميتىحىرًٌفنا لًًقتىاؿو أىٍك 
ًٍم يػىٍومىًئذو
كىمىٍن يػيوىلذًٌ
ًبغىضىبو ًمنى الِلًََّ  فػىقىٍد باى ءى ميتىحى يًٌزنا ًإلىى ًفئىةو 
 )ُٔ( كىبًٍئسى اٍلمىًصتَي  جىهىنَّمي كىمىٍأكىاهي 
 للتجدد كالحدكث فػىقىٍد باى ءى 
 جىهىنَّمي 
لإفادة السامع 
حكما على أمر 
 معلـو
 ُْ
كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ  قػىتػىلىهيم ٍفػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىًكنَّ الِلََّى 
كىلًيػيٍبًليى اٍلميٍؤًمًنتُى ًمٍنوي  رىمىىرىمىٍيتى كىلىًكنَّ الِلََّى 
 )ُٕ( سمًى يعه عىًليمه بىلاى ءن حىسىننا ًإفَّ الِلََّى 
 للتقوية قػىتػىلىهيم ٍ
 للتقوية رىمىى
 للتفخيم كالتعظيم سمًى يعه عىًليمه 
 ُٓ
 )ُٖ( كى ٍيًد اٍلكى اًفرًينى   ميوًىني كىأىفَّ الِلََّى  ذىًلكيم ٍ
 (يأبٌ الدبتدأ لزذكفا تقديره الغرض)
 لرد على الدخاطب ذىًلكيم ٍ
 للثبوت ميوًىني 
 ُٔ
ًإٍف تىٍستػىٍفًتحيوا فػىقىٍد جىاءىكيمي اٍلفىٍتحي كىًإٍف تػىنػٍ تػىهيوا 
لىكيٍم كىًإٍف تػىعيوديكا نػىعيٍد كىلىٍن تػيٍغًتٍى  خى يػٍره فػىهيوى 
مىعى عىٍنكيٍم ًفئػىتيكيٍم شى يػٍ ئنا كىلىٍو كى ثػيرىٍت كىأىفَّ الِلََّى 
 )ُٗ( اٍلميٍؤًمًنتُى 
 للثبوت خى يػٍره 
 للاختصار مىعى اٍلميٍؤًمًنتُى 
 ُٕ
ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي كىلاى 
 )َِ( تىٍسمىعيوفى تػىوىلٍَّوا عىٍنوي كىأىنٍػتيٍم 
 للتقوية تىٍسمىعيوفى 
 ُٖ
قىاليوا سمًى ٍعنىا كىىيٍم لاى كى الًَّذينى كىلاى تىكيونيوا  
 )ُِ( يىٍسمىعيوفى 
 للاختصار كى الًَّذينى 
 للحدكث يىٍسمىعيوفى 
 ُٗ
الًَّذينى  الصُّمُّ اٍلبيٍكمي  ًعٍندى الِلََّ ًًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ 
 )ِِ( لاى يػىٍعًقليوفى 
 للاختصار ًعٍندى الِلََّ ً
 للدكاـ الصُّمُّ اٍلبيٍكمي 
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 َِ
كىلىٍو عىًلمى الِلََّي ًفيًهٍم خى يػٍرنا لأى ىٍسمىعىهيٍم كىلىٍو أىٍسمىعىهيٍم 
 )ِّ( ميٍعًرضيوفى لىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم 
 للتعميم ميٍعًرضيوفى 
 ُِ
ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا لِلًًََّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا 
 يحىيوؿي دىعىاكيٍم ًلمىا يحيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى 
 )ِْ( تٖيٍشىريكفى بػىٍتُى اٍلمى ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىنَّوي إًلىٍيًو 
 يحىيوؿي 
 
 للتقوية
 للحدكث تٖيٍشىريكفى 
 ِِ
كىاتػَّقيوا ًفتػٍ نىةن لاى تيًصيبَى َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم 
 شىًديدي اٍلًعقىاب ًخىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى 
 )ِٓ(
 للثبوت شىًديدي اٍلًعقىاب ً
 ِّ
ميٍستىٍضعىفيوفى بُ  قىًليله كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم 
اٍلأىٍرًض تٗىىافيوفى أىٍف يػىتىخىطَّفىكيمي النَّاسي فىآكىاكيٍم 
كىأىيَّدىكيٍم بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت لىعىلَّكيٍم 
 )ِٔ( تىٍشكيريكفى 
 قىًليله 
ضعف التعويل على 
 دلالة القرينة 
 للتجدد كالاستمرار تىٍشكيريكفى 
 ِْ
ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا لاى تٗىيونيوا الِلََّى كىالرَّسيوؿى 
 )ِٕ( تػىٍعلىميوفى كىتٗىيونيوا أىمىاناى ًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم 
 للتقوية تػىٍعلىميوفى 
 ِٓ
كىأىفَّ الِلََّى  ًفتػٍ نىةه كىاٍعلىميوا أىنمَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكلاى ديكيٍم 
 )ِٖ( ًعٍندى هي أىٍجره عىًظيمه 
 للثبوت ًفتػٍ نىةه 
أىٍجره  ًعٍندى هي 
 عىًظيمه 
 للثبوت
 ِٔ
ياى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا الِلََّى يجىٍعىٍل لىكيٍم 
ٍر عىٍنكيٍم سى يًٌئىاًتكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم 
فػيٍرقىانان كىييكىفًٌ
 )ِٗ( اٍلعىًظيم ً ذيك اٍلفىٍضل ًكىالِلََّي 
 للثبوت ذيك اٍلفىٍضل ً
 ِٕ
كىًإٍذ يدىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا لًيػيٍثًبتيوؾى أىٍك 
يػىٍقتػيليوؾى أىٍك يخيٍرًجيوؾى كىيدىٍكيريكفى كىيدىٍكيري الِلََّي كىالِلََّي 
 )َّ( اٍلمىاًكرًينى  خى يػٍري 
 للتفخيم خى يػٍري 
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 ِٖ
كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ءىايػىتػينىا قػىليوا قىٍد سمًى ٍعنىا لىو 
 أىسىًطيػٍري ا ًمٍثًل ىىذى آ ًإٍف ىىذى آًإلآَّ نىشىآءي لىقيٍلنى 
 )ُّاٍلأىكًَّلٍتُى (
 للتحقتَ أىسىًطيػٍري 
 ِٗ
ًمٍن  الحٍىقَّ كىًإٍذ قىاليوا اللَّهيمَّ ًإٍف كىافى ىىذى ا ىيوى 
ًعٍنًدؾى فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ نىا ًحجىارىةن ًمنى السَّمى اًء أىًك 
 )ِّ( اٍئًتنىا ًبعىذىابو أىلًيمو 
 الحٍىقَّ 
الدتكلم عالدا كوف 
 بنفس الحكم
 َّ
بػىهيٍم كىأىٍنتى 
كىمىا كىافى  ًفيًهم ٍكىمىا كىافى الِلََّي لًيػيعىذًٌ
بػىهيم ٍالِلََّي 
 )ّّ( يىٍستػىٍغًفريكفى كىىيٍم  ميعىذًٌ
 للثبوت ًفيًهم ٍ
بػىهيم ٍ
 للثبوت ميعىذًٌ
 للحدكث يىٍستػىٍغًفريكفى 
 ُّ
بػىهيمي الِلََّي كىىيٍم 
عىًن  يىصيدُّكفى كىمىا لذىيٍم أىلاَّ يػيعىذًٌ
ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي  أىٍكلًيىاءىهي اٍلمىٍسًجًد الحٍىرىاًـ كىمىا كى انيوا 
 يػىٍعلىميوفى ًإلاَّ اٍلميتػَّقيوفى كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم لاى 
 )ّْ(
 للحدكث كالتجدد يىصيدُّكفى 
 أىٍكلًيىاءىهي 
عالدا كوف الدتكلم 
 بنفس الحكم
 للحدكث يػىٍعلىميوفى 
 ِّ
 ميكىاءن كىمىا كىافى صىلاى تػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإلاَّ 
 تىٍكفيريكفى كىتىٍصًديىةن فىذيكقيوا اٍلعىذىابى تٔىا كينػٍ تيٍم 
 )ّٓ(
 للتحقتَ ميكىاءن 
 للحدكث تىٍكفيريكفى 
 ّّ
أىٍموىالذىيٍم لًيىصيدُّكا عىٍن  يػيٍنًفقيوفى ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا 
سى ًبيًل الِلًََّ فىسى يػيٍنًفقيونػىهىا بٍيَّ تىكيوفي عىلىٍيًهٍم 
بٍيَّ يػيٍغلىبيوفى كىالًَّذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىنَّمى  حىٍسرىةن 
 )ّٔ( يحيٍشىريكفى 
 للتجدد كالاستمرار يػيٍنًفقيوفى 
 للثبوت حىٍسرىةن 
 للتقوية يحيٍشىريكفى 
 ّْ
لًيىًميزى الِلََّي الخٍىًبيثى ًمنى الطَّيًًٌب كىيجىٍعىلى الخٍىًبيثى 
بػىٍعضىوي عىلىى بػىٍعضو فػىيػىرٍكيمىوي جمًى يعنا فػىيىٍجعىلىوي بُ 
 )ّٕ( ىيمي الخٍىاًسريكفى جىهى نَّمى أيكلىًئكى 
 ىيمي الخٍىاًسريكفى 
 للثبوت
 
 الخٍىاًسريكفى 
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 ّٓ
يني  
كىقىاتًليوىيٍم حىتىَّ لاى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدًٌ
فىًإًف انٍػتػىهى ٍوا فىًإفَّ الِلََّى تٔىا يػىٍعمىليوفى  لِلََّ ًكيلُّوي 
 )ّٗ( ًصتَه بى 
 للثبوت لِلََّ ً
 للتفخيم بىًصتَه 
 ّٔ
نًٍعمى  كيم ٍىمىٍولى كىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىميوا أىفَّ الِلََّى 
 )َْ( كىنًٍعمى النًَّصتَي اٍلمىٍولىى 
 كيم ٍىمىٍولى 
لإفادة السامع 
حكما على أمر 
 معلـو
نًٍعمى اٍلمىٍولىى 
 كىنًٍعمى النًَّصتَي 
 للتقوية
 ّٕ
 فىأىفَّ لِلًًََّ خمييسىوي كىاٍعلىميوا أىنمَّىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍيءو 
كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًتُ 
ًبالِلًََّ كىمىا أىنٍػزىٍلنىا  آمىنػٍ تيم ٍكىاٍبًن السًَّبيًل ًإٍف كينػٍ تيٍم 
عىلىى عىٍبًدناى يػىٍوـى اٍلفيٍرقىاًف يػىٍوـى اٍلتػىقىى الجٍىٍمعىاًف 
 )ُْ( قىًديره كىالِلََّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو 
 للثبوت خمييسىوي  فىأىفَّ لِلََّ ً
 الاستمرار آمىنػٍ تيم ٍ
 للتفخيم قىًديره 
 ّٖ
 ًباٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىلكىىيٍم  ًباٍلعيٍدكىًة الدُّ نٍػيىاًإٍذ أىنٍػتيٍم 
كىلىٍو تػىوىاعىٍدبًيٍ لاى ٍختػىلىٍفتيٍم  أىٍسفىلى ًمٍنكيم ٍكىالرٍَّكبي 
بُ اٍلًميعىاًد كىلىًكٍن لًيػىٍقًضيى الِلََّي أىٍمرنا كىافى 
 كىيحىٍتِى مىٍن  مىٍفعيولان 
لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيًٌنىةو
 كىًإفَّ الِلََّى 
 )ِْ( لىسىًميعه عىًليمه حىيَّ عىٍن بػىيًٌنىةو
 ًباٍلعيٍدكىًة الدُّ نٍػيىا
 للثبوت
ٍلعيٍدكىًة با ً
 اٍلقيٍصوىل
 أىٍسفىلى ًمٍنكيم ٍ
 مىٍفعيولان 
 للتفخيم لىسىًميعه عىًليمه 
 ّٗ
ًإٍذ ييرًيكىهيمي الِلََّي بُ مىنىاًمكى قىًليلان كىلىٍو أىرىاكىهيٍم  
كى ًثتَنا لىفىًشٍلتيٍم كىلىتػىنىازىٍعتيٍم بُ اٍلأىٍمًر كىلىًكنَّ الِلََّى 
 )ّْ( ًبذى اًت الصُّديكر ً عىًليمه ًإنَّوي سىلَّمى 
 للحدكث سىلَّمى 
 للتفخيم عىًليمه 
 للثبوت مىٍفعيولان كىًإٍذ ييرًيكيميوىيٍم ًإًذ اٍلتػىقىيػٍ تيٍم بُ أىٍعييًنكيٍم قىًليلان  َْ
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ليكيٍم بُ أىٍعييًنًهٍم لًيػىٍقًضيى الِلََّي أىٍمرنا كىافى 
كىيػيقىلًٌ
 )ْْ( كىًإلىى الِلًََّ تػيٍرجىعي اٍلأيميوري  مىٍفعيولان 
 ُْ
ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيوا 
 )ْٓ( تػيٍفًلحيوفى كىاذٍكيريكا الِلََّى كى ًثتَنا لىعىلَّكيٍم 
 للتجدد كالاستمرار تػيٍفًلحيوفى 
 ِْ
كىأىًطيعيوا الِلََّى كىرىسيولىوي كىلاى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا 
مىعى كىتىٍذىىبى ريحيكيٍم كىاٍصبريكا ًإفَّ الِلََّى 
 )ْٔ( الصَّاًبرًينى 
 للثبوت مىعى الصَّاًبرًينى 
 ّْ
خىرىجيوا ًمٍن ًدياى رًًىٍم بىطىرنا  كى الًَّذينى كىلاى تىكيونيوا  
عىٍن سى ًبيًل الِلًََّ كىالِلََّي تٔىا  كىرئاى ءى النَّاًس كىيىصيدُّكفى 
 )ْٕ( لزًي يطه يػىٍعمىليوفى 
 للإختصار كى الًَّذينى 
 للتفخيم لزًي يطه 
 ْْ
كىًإٍذ زىيَّنى لذىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىالذىيٍم كىقىاؿى لاى 
لىكيٍم  جىاره اٍليػىٍوـى ًمنى النَّاًس كىًإٌنيً  لىكيمي غىاًلبى 
فػىلىمَّا تػىرىاءىًت اٍلًفئػىتىاًف نىكىصى عىلىى عىًقبػىٍيًو 
ًمٍنكيٍم ًإٌنيً أىرىل مىا لاى تػىرىٍكفى  بىرًمءه كىقىاؿى ًإٌنيً 
 )ْٖ( اٍلًعقىاب ً شىًديدي الِلََّى كىالِلََّي  أىخىاؼي ًإٌنيً 
 للإختصار لىكيمي 
 للثبوت جىاره 
 بىرًمءه 
 للحدكث أىخىاؼي 
 للثبوت شىًديدي 
 ْٓ
م ًٍإٍذ يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى 
مىرىضه  بُ قػيليوًبهً
فىًإفَّ غىرَّ ىىؤيلاى ًء ًدينػيهيٍم كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى الِلًََّ 
 )ْٗ( الِلََّى عىزًيزه حىًكيمه 
 بُ قػيليوًبهًم ٍ
 فىًإفَّ الِلََّى عىزًيزه  للثبوت
 حىًكيمه 
 كالتعظيم للتفخيم حىًكيمه  عىزًيزه 
 ْٔ
كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ يػىتػىوىبََّ الًَّذينى كىفىريكا اٍلمىلاى ًئكىةي 
كيجيوىىهيٍم كىأىٍدباى رىىيٍم كىذيكقيوا عىذىابى يىٍضرًبيوفى 
 )َٓ( الحٍىرًيق ً
 للحدكث يىٍضرًبيوفى 
 للإختصار تٔىا قىدَّمىت ٍلىٍيسى أىٍيًديكيٍم كىأىفَّ الِلََّى  تٔىا قىدَّمىت ٍذىًلكى  ْٕ
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 للثبوت لىٍيسى ًبظىلاَّ ـو  )ُٓ( ًبظىلاَّ ـو لًٍلعىًبيد ً
 للإختصار لًٍلعىًبيد ً
 ْٖ
كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىفىريكا 
قىًومّّ ًبِياى ًت الِلًََّ فىأىخىذىىيمي الِلََّي ًبذينيوًبهًٍم ًإفَّ الِلََّى 
 )ِٓ( اٍلًعقىاب ً شىًديدي 
 للتعظيم شىًديدي قىًومّّ 
 ْٗ
أىنٍػعىمىهىا  بأًىفَّ الِلََّى لمٍى يىكي ميغىتًٌَ نا نًٍعمىةن ذىًلكى 
 حىتىَّ يػيغىتًٌَ يكا مىا بأًىنٍػفيًسًهٍم كىأىفَّ الِلََّى 
عىلىى قػىٍوـو
 )ّٓ( سمًى يعه عىًليمه 
بأًىفَّ الِلََّى لمٍى يىكي 
 ميغىتًٌَ نا نًٍعمىةن 
 للثبوت
 َٓ
الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىذَّبيوا كىدى ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كى 
ٍم كىأىٍغرىقػٍنىا آؿى 
ًبِياى ًت رىبهًًٌٍم فىأىٍىلىٍكنىاىيٍم ًبذينيوًبهً
 )ْٓ( كى انيوا ظىاًلًمتُى ًفٍرعىٍوفى كىكيلّّ  
 للتجدد كى انيوا ظىاًلًمتُى 
 ُٓ
فػىهيٍم  الًَّذينى كىفىريكاًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى الِلًََّ 
 )ٓٓ( لاى يػيٍؤًمنيوفى 
 للثبوت الًَّذينى كىفىريكا
 ِٓ
الًَّذينى عىاىىٍدتى ًمنػٍهيٍم بٍيَّ يػىنػٍقيضيوفى عىٍهدىىيٍم 
 )ٔٓ( لاى يػىتػَّقيوفى بُ كيلًٌ مىرَّةو كىىيٍم 
 للحدكث لاى يػىتػَّقيوفى 
 ّٓ
فىًإمَّا تػىثٍػقىفىنػَّهيٍم بُ الحٍىٍرًب فىشىٌرًٍد ًبهًٍم مىٍن 
 )ٕٓ( يىذَّكَّريكفى ٍم لىعىلَّهيٍم خىٍلفىهي 
 للتقوية يىذَّكَّريكفى 
 ْٓ
 ًخيىانىةن فىاٍنًبٍذ إًلىٍيًهٍم عىلىى 
كىًإمَّا تٗىىافىنَّ ًمٍن قػىٍوـو
 ًإفَّ الِلََّى 
 )ٖٓ( الخٍىائًًنتُى  لاى يحًي بُّ سىوىاءو
 للتقوية كالاستمرار لاى يحًي بُّ 
 ٓٓ
لاى كىلاى يحىٍسىبَى َّ الًَّذينى كىفىريكا سى بػىقيوا ًإنػَّهيٍم 
 )ٗٓ( يػيٍعًجزيكفى 
 للتقوية لاى يػيٍعًجزيكفى 
 ٔٓ
 كىًمٍن رباى ًط 
كىأىًعدُّكا لذىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو
الخٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىديكَّ الِلًََّ كىعىديكَّكيٍم كىآخىرًينى 
 للثبوت يػىٍعلىميهيم ٍ
 للتقوية يػيوىؼَّ إًلىٍيكيم ٍ
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كىمىا  يػىٍعلىميهيم ٍتػىٍعلىميونػىهيمي الِلََّي  ًمٍن ديكًنهًٍم لاى 
 بُ سى ًبيًل الِلًََّ 
 يػيوىؼَّ إًلىٍيكيم ٍتػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو
 )َٔ( لاى تيٍظلىميوفى كىأىنٍػتيٍم 
 لاى تيٍظلىميوفى 
 ٕٓ
كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح لذىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى 
 )ُٔ( السًَّميعي اٍلعىًليمي الِلًََّ ًإنَّوي ىيوى 
 للتعظيم كالتفخيم السًَّميعي اٍلعىًليمي 
 ٖٓ
ىيوى  الِلََّي كىًإٍف ييرًيديكا أىٍف يخىٍدىعيوؾى فىًإفَّ حىٍسبىكى 
 )ِٔ( ًمًنتُى كىًباٍلميؤ ٍ الًَّذم أىيَّدىؾى بًنىٍصرًه ً
 للثبوت الِلََّي 
الًَّذم أىيَّدىؾى 
 بًنىٍصرًه ً
 للثبوت
 ٗٓ
كىأىلَّفى بػىٍتُى قػيليوًبهًٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى مىا بُ اٍلأىٍرًض 
ٍم كىلىًكنَّ الِلََّى 
 أىلَّفى جمًى يعنا مىا أىلٍَّفتى بػىٍتُى قػيليوًبهً
 )ّٔ( عىزًيزه حىًكيمه بػىيػٍ نػىهيٍم ًإنَّوي 
 للحدكث أىلَّفى 
 للتعظيم كالتفخيم عىزًيزه حىًكيمه 
 َٔ
كىمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى  الِلََّي ياى أىيػُّهى ا النَّبيُّ حىٍسبيكى 
 )ْٔ( اٍلميٍؤًمًنتُى 
 للثبوت الِلََّي 
 ُٔ
ياى أىيػُّهى ا النَّبيُّ حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنتُى عىلىى اٍلًقتىاًؿ ًإٍف 
ًعٍشريكفى صىاًبريكفى يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍتًُ  ًمٍنكيم ٍيىكيٍن 
ًمائىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمنى الًَّذينى   ًمٍنكيم ٍكىًإٍف يىكيٍن 
 )ٓٔ( لاى يػىٍفقىهيوفى  قػىٍوـه  كىفىريكا بأًىنػَّهيم ٍ
 ًمٍنكيم ٍ
 للإختصار
 ًمٍنكيم ٍ
 للتحقتَ قػىٍوـه 
 ِٔ
اٍلآفى خىفَّفى الِلََّي عىٍنكيٍم كىعىًلمى أىفَّ ًفيكيٍم ضىٍعفنا 
ًمائىةه صىابًرىةه يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍتًُ  ًمٍنكيم ٍفىًإٍف يىكيٍن 
أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍتًُ بإًًٍذًف الِلًََّ  ًمٍنكيم ٍكىًإٍف يىكيٍن 
 )ٔٔ( مىعى الصَّاًبرًينى كىالِلََّي 
 ًمٍنكيم ٍ
 للإختصار
 ًمٍنكيم ٍ
 للثبوت مىعى الصَّاًبرًينى 
 ّٔ
أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىتىَّ يػيٍثًخنى لًنىبيٌو مىا كىافى 
ييرًيدي بُ اٍلأىٍرًض تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ نٍػيىا كىالِلََّي 
 للثبوت لًنىبيٌو 
 للاستمرار ييرًيدي 
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 للتعظيم كالتفخيم حىًكيمه  عىزًيزه  ٕٔ(( عىزًيزه حىًكيمه اٍلآًخرىةى كىالِلََّي 
 ْٔ
ًفيمىا  لىمىسَّكيم ٍلىٍولاى ًكتىابه ًمنى الِلًََّ سىبىقى 
 )ٖٔ( أىخىٍذبًيٍ عىذىابه عىًظيمه 
خبره "موجود" 
 لزذكؼ
للإحتًاز عن العبث 
 للحكم 
 ٓٔ
فىكيليوا لشَّا غىًنٍمتيٍم حىلاى لان طىيًٌبنا كىاتػَّقيوا الِلََّى ًإفَّ 
  )ٗٔ( رىًحيمه غىفيوره الِلََّى 
 للتعظيم كالتفخيم غىفيوره رىًحيمه 
 ٔٔ
ياى أىيػُّهى ا النَّبيُّ قيٍل ًلمىٍن بُ أىٍيًديكيٍم ًمنى اٍلأىٍسرىل 
ًإٍف يػىٍعلىًم الِلََّي بُ قػيليوًبكيٍم خى يػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم خى يػٍرنا 
 غىفيوره رىًحيمه لشَّا أيًخذى ًمٍنكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىالِلََّي 
 )َٕ(
 للتعظيم كالتفخيم غىفيوره رىًحيمه 
 ٕٔ
كىًإٍف ييرًيديكا ًخيىانػىتىكى فػىقىٍد خى انيوا الِلََّى ًمٍن قػىٍبلي 
 )ُٕ( عىًليمه حى ًكيمه فىأىٍمكىنى ًمنػٍهيٍم كىالِلََّي 
 للتعظيم كالتفخيم عىًليمه حىًكيمه 
 ٖٔ
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بأًىٍموىاًلذًٍم 
كىأىنٍػفيًسًهٍم بُ سى ًبيًل الِلًََّ كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا 
كىالًَّذينى آمىنيوا كىلمٍى  أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
 حىتىَّ  مىا لىكيم ٍيػيهىاًجريكا 
 ًمٍن كىلاى يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو
يًن فػىعىلىٍيكيمي 
يػيهىاًجريكا كىًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم بُ الدًٌ
ًميثىاؽه  بػىيػٍ نىكيٍم كىبػىيػٍ نػىهيم ٍالنٍَّصري ًإلاَّ عىلىى قػىٍوـو 
 )ِٕ( تٔىا تػىٍعمىليوفى بىًصتَه كىالِلََّي 
أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم 
 أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
 للثبوت
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي 
 بػىٍعضو 
 للثبوت
 مىا لىكيم ٍ
 بػىيػٍ نىكيٍم كىبػىيػٍ نػىهيم ٍ
تٔىا تػىٍعمىليوفى 
 بىًصتَه 
 ٗٔ
ًإلاَّ  بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىالًَّذينى كىفىريكا 
 تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ نىةه بُ اٍلأىٍرًض كىفىسىاده كىًبتَه 
 )ّٕ(
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي 
 بػىٍعضو 
 للثبوت
 للثبوتأيكلىًئكى ىيمي كىالًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بُ سى ًبيًل الِلًََّ  َٕ
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أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا 
 )ْٕ( لذىيٍم مىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرنًه  حىقِّا
 اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا
ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى 
 حىقِّا
 اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا
لذىيٍم مىٍغًفرىةه 
 كىرًٍزؽه كىرنًه 
 للتفخيم
 ُٕ
كىالًَّذينى آمىنيوا ًمٍن بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا 
بػىٍعضيهيٍم كىأيكليو اٍلأىٍرحى اًـ  فىأيكلىًئكى ًمٍنكيم ٍمىعىكيٍم 
بُ ًكتىاًب الِلًََّ ًإفَّ الِلََّى ًبكيلًٌ أىٍكلىى بًبػىٍعضو 
 )ٕٓ( عىًليمه شىٍيءو 
 فىأيكلىًئكى ًمٍنكيم ٍ
بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى  للثبوت
 بًبػىٍعضو 
 للتفخيم عىًليمه 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 أ. النتائج البحث
الباحث عن تٖليل الخبر بُ سورة الأنفاؿ تٖت الدوضوع "أنواع كبعد أف ينتهى 
 الخبر كاستخدامو بُ سورة الأنفاؿ"، كسيلقي الباحث النتائج فيما يلي :
.الخبر ىو الاسم الدرفوع الدسند إلى الدبتدأ كيصتَ كلاما تاما، كىو ثلاثة أقساـ ُ
الإسمية كالفعلية، ك شبو كىي خبر الدفرد، إما الدشتق ك الجامد، كخبر الجملة، إما 
الجملة، إما الظرؼ كالدظركؼ ك الجار كالمجركر، كبُ سورة الأنفاؿ تأبٌ ىذه 
، خبر الجملة الاسمية ُٖ، كخبر الدفرد الجامد ْٓالأنواع كىي خبر الدفرد الدشتق 
، كخبر شبو الجملة ٕ، كخبر شبو الجملة من الظرؼ ّٔ، خبر الجملة الفعلية ُٗ
 .ِّمن 
. كاف استخداـ الخبر بُ سورة الأنفاؿ دؿ على معتٌ التنكتَ (التفخيم، ِ
كالتعظيم، كالتحقتَ، كالتعميم)، كالتعريف (لإفادة السامع حكما على أمر معلـو 
عنده بأمر آخر مثلو بإحدل طرؽ التعريف)، كالذكر (كوف ذكره ىو الأصل، 
دلالة القرينة، كرد على الدخاطب، كلاتباع الدسند اليو بُ كضعف التعويل على 
بيو من أكؿ الأمر على أنو خبر التنكتَ)، كالتقدنً (التخصيص بالدسند اليو، كالتن
  كالاسمية ، كالتجدد، كالحدكث، كاستمرار)،نعت)، كالجملة الفعلية (التقويةلا 
.كالدكاـ) كشبو الجملة(للإختصار) (لثبوت
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 قتراحب. الا
الحمد لله رب العالدتُ، قد استطاع الباحث أف يتم تْثو بُ ىذا البحث التكميلي   
د أستاذم تٖت الدوضوع "أنواع الخبر كاستخدامو بُ سورة ابعوف الله كتوفيقو كإرش
لي بعيد عن الكماؿ كعلى ىذا الأنفاؿ" كاعتمد الباحث أف ىذا البحث التكمي
التصحيح على الأخطاء  لاحقو معالباحث عن القراء كالباحثتُ أف ي يرجو
 أقوؿ شكرا كثتَا على كل ما كرد منكم من التصحيحات.كالنقصاف، 
ختَا أرد الباحث أف يهدل أفوؽ الشكر لدن يعينو بُ كتابة ىذا البحث من كأ  
الأساتيذ كالزملاء كلأحباب كخصوصا على الأستاذ أبو درداء الداجستتَ على عونو 
 لبحث التكميلي، لعل الله أف يرزقهم رزقا حسنا.   كاىتمامو بُ إشراؼ ىذا ا
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 الدصادر والدراجع
 الدراجع العربية
 القرآف الكرنً
الحرامتُ : سنغا  ،الجزء الأكؿ، شرح ابن عقيلأبي عبد الله محمد جماؿ الدين بن مالك ، 
 .جدة إندكنسيا -فورة
: بتَت لبناف ،ء الثانيز الج ،تفسير القرأن العظيمأبي الفداء الحافظ ابن كثتَ الدمشقي، 
 ـ  ُْٗٗق/  ُُْْ، دار الكتاب العلمية
 ُّْٔبتَكت : دار الكتب العلمية ، ، القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الذاشمى، 
 ـ . َُِٓق / 
مصر: الدكتبة التجارية ، والبديع جواىر البلاغة في الدعاني والبيانأحمد الذاشمى، 
 .ـ َُٔٗق/  ُّٕٗالكبرل، 
الجزء التاسع، مصر: مكتبة كمطبغة مصطفى ، تفسير الدراغى أحمد مصطفى الدراغى،
 ق.ُّٓٔالبابي المجلبى كأكلاده، 
الجزء العاشر، مصر: مكتبة كمطبغة مصطفى ، تفسير الدراغى أحمد مصطفى الدراغى،
 ق.ُّٓٔ البابي المجلبى كأكلاده،
دار  لبناف: ، بتَتشرح قطر الندى وبل الصدى ،جماؿ الدين ابن ىشاـ الأنصارم
 ق ُِّْـ /  َُُِالكتب العلمية، 
يولي  ٕالحرمتُ: إندكنسيا، ، شرح ابن عقيلجمل الدين محمد ابن عبد الله بن مالك، 
 ق ُِْٔجمادل الأكلى  َّـ/  ََِٓ
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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 ،لياخيشلا دحاولا دبعاجعلإا في يمركلا نأرقلا ةغلابز ؿافنلأا : عبارلا دللجا ،– دوى ،
 ةيمشلذا ةينكدرلأا ةكلملدا : سيدند ةبتكم–  فامعُِِْ  /قََُِ ـ. 
 لرابلا دبع نب دحمأ نب محمد ،ةيردلا بكاوكلاؿكلأا أزلجا ،، : يابااروس   الله ةرامإ
ياباروس. 
 ،دوملز ؼكرعم صئاصخ،ةيبرعلا  ،سئافنلا راد :تتَبُُٗٗ. 
،تٌييلاغلا ىفطصم ةيبرعلا سوردلا عماجؿكلأا ءزلجا ، ،تتَب:  ،ةيملعلا بتكلا راد
َُِِ  /ـُّّْ ق. 
 ،تٌييلاغلا ىفطصمةيبرعلا سوردلا عماجنياثلا ءزلجا ، ،تتَب:  ،ةيملعلا بتكلا راد
َُِِ  /ـُّّْ ق.  
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